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·MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la pro-
puesta de recompensas que para Gene-
rales y jefes del Ejército formula el Co-
mandante general de la Escuadra de Ins-
trucción con motivo del desembarco en
las costas de Alhucemas, S. M. el Rey
(q.. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, ha tenido a bien conceder
A propuesta del Ministro de Hacien-
da y de acuerdo con Mi Consejo de Mi·
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.· Se exceptúan de las cori-
sultas previas a que hace referencia 'el
artículo 67 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de J.- de julio de J911
las obras y servicios comprendidos en
el PresupuestQ extraordinario aprobado
por el decreto-ley de 9 de julio del afio
en curso, siempre que a su ejecución
haya precedido el acuerdo favorable del
Consejo de Ministros..
Articulo 2.· Las disposiciones conte-
nidas en el capítulo 5.· de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad referentes a
la contratación de obras y servicios pú-
blicos, con las modificaciones introduci-
das por los reales decretos de 18 de sep-
tiembre de J923 y 27 de marzo de J925,
quedan subsistentes y serán de aplica-
ción tanto al presupuesto ordinario co-
mo al extraordinario.
Artículo 3.· Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a los Jll'e-
c:eptos contenidos en este decreto-Iey.
Dado en Barcelona a veintidós de oc-





Sef'iof: El artículo 67 de la vigente
ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.. de julio de
1911 exige, para la ordenación de los
"rvicios comprendidos en los Presupues-
tos generales del Estado, la evacuación
de determinadas consultas previas como
trámites indispensables a la autorización
del gasto, siempre que la ejecución de
aquéllos haya de comprf!der más de un
ejercicio económico.
Esos requisitos, que obedecen exc1usi-
~ente. a la necesidad de garantir la
exls~enc:la de crédito suficiente para la
reahzaclón de obnu y serYicios pro-
y~tados, son dt! inexcusable observan.
Cla cuando " relacionan con el Presu-
P~sto ordin:ario del Estado, que tiene ti.
~tada su vlg~ia a tm solo afto; pero
pierden. eficaCia y su aplicación es in-
necesana desde el momento que exista
como sucede en la actualidad, un pre~
supuesto extraordinario declarado en vi-
gor por el decreto-Iey de 9 de julio.
afio ~ curso, en el cual se consigáaJi
taxativamen.te los créditos, con expresi6n
de la anuahdad que corresponde a cada
concepto de los comprendidos dentro del
plan de obras y servicios a realizar en
el plazo m~ximo fijado por la referida
soberana dIsposición.
!,or I~s r.azon~ expuestas, y a fin de
eVl~r dilaCIOnes lDadecuadas en la eje-
~Ion del Presupuesto extraordinario
VIgente, el Ministro que suscribe tiene
la honra de S<?meter a la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de dec _
to-Iey. , re
Barcelona 22 de octubre de
1926.,
Sdior:
A 1.. R. P. de V. M.,
]os~ C.uvo SODLO
REAL DECRETO-LEY






la cruz de tercera clase de la Ordm
del Mérito Naval, con distintivo rojo, al
entonces corone! de Infantería D. Fran-
cisco Franco Bahamonde; la cJ'9Z= de
segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo rojo, al entonces
teniente coronel de Infantería D. Mi-
guel Campins Aura, y la cruz de se-
gunda clase de la Orden del Mérito Na-
val, con distintivo rojo, al entonces te-
niente coronel de Estado Mayor D. Ma-
riano Santiago Guerrero, por los ser-
vicios prestados y méritos contraídos m
las mencionadas operaciones.
Lo que de real orden digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas. Ma-
drid 20 de octubre de 1926.
CoRNEJO
Seftor Comandante general de la Escua-
dra de Instrucción.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
SeRor Presidente de la Junta de Qa-
sificación y recompensas de la Ar
mada.
Seftor Intendente general de Marina. '
Seftores..•
(DI' Diario O/iciDJ del Mi,.isl,rio tk
MCII"iM.)
CONMUTAOON DE PENAS
Excmo. Sr.! Vista la documentada
instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en JI de marzo último, promovida
por el recluso en la prisión central de
San Miguel de los Reyes, Emilio Polo
Martínez, en súplica de que le sean con-
mutadas dos penas de diez años y un
día de presidio mayor, que le fueron
impuestas por delitos de falsedad en
docum~tos mi!itares; cohsiderando que
no existe motivo algtUlO especial que
aconseje la concesión de la gracia soli-
citada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado ~r el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De Peal orden lo digo a V. E. para
su cooocimientlO y demás efectos. Dioa
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Corbata.
CiuturÓD.
Cueno de la camisa.
De hilo blanco, alto, vuelto, siendo de
forma redondeada los extremos libres de
la parte vuelta; y será obligatorio usar-
lo almidonado y planchado.
(Para que resulte de uso cómodo, só-
lo tendrá la altura indispensable al ob-
jeto de que su parle media y posterior so-
bresalga del cuello de la marinera cinco
milímetros).
Cordón de sable, funda de pístola y
botones. Los descriptos en la real orden
circular de' 27 de diciembre de 1920
(c. L. núm. 582).
PuftOI.
marinos de Carabineros, referida en la
real orden kircular de 31 de enero de
1912 (c. L. núm. 36), y en los casos
prevenidos en la misma.
El sable espada Puerto Seguro, re-
glamentario para la oficialidad. '




En la marinera y en el chaquetón os-
tentarán las misma que llevan los sub-
oficiales de Infantería de Carabineros,
en la guerrera y en el tabardo, y colo-
cadas de igual 1110<10.
Para su uso se atendrán los subofi-
ciales de mar a lo que en es.te particu-
lar rige respecto a las demás clases e
individuos de tropa.
Uso de la. preDdu y efectos.
Además de lo expresado al descri-
bir algunas prendas y efectos, se obser-
varán las prevenciones siguientes:
Primera. El sable lo llevarán Jos sub-
oficiales siempre, salvo que pasen a bor-
do de los buques sujetos a la jurisdi-
ción adnúnistrativa. en el desempeño del
com~tido de este Instituto, o hayan de
reahzar algúll servicio en el cual resul-
te molesto llevar dicha arma, pues en-
tonces, con autorización de su jefe in-
mediato, la sustituirán por la pistola.
Segunda. La pistola la usarán en los
mismos casos prevenidos para los de-
más suboficiales de Carabineros. v siem-
pre que sus jefes lo dispongan.·
De seda negra anudada "a la marine-
ra ", cuyo nudo quedará en parle a la
vista, merced a que el cuello de la mari-
nera antes reseñada, tendrá una inclina-
ción desde la parte media' y posterior
hasta sus extremos.
Sable.
28 de 0C'tÜft de 1926
,.
se con siete botones iguales a los del res-
to de la tropa del Instituto, equidistantes
entre sí, quedando el más bajo.a la al-
tura de la cintura; cuello vuelto de
ígual paño, y bocamanga, también de pa-
ño azul, sobrepuesta, recta y de diez cen-
tímetros de tlltura, con un botón como los
de la gorra, inmediato a la costura exte-
rior de la manga y a dos centímetros de
la parte superior de la bocamanga; a
cada lado del pecho y a la altura dd ter-
cer botón, en el medio, tendrá un bolsi-
llo exterior ele 14 centímetros de aber-
tura; a cada costado habrá una abertu-
ra de 12 centímetros de extensión, que De hilo, blanco, almidonados y plan-
se podrá cerrar con dos corchetes; de- chados; debiendo /levarse de modo que
hiendo estar reforzada5 estas aberturas sobresalgan cinco, milímetros de la bo-
del mismo modo que las que contiene la , camanga de la marinera.
guerrera azul, de los demás individuos de
tropa del Cuerpo. Asimismo existirán
las aberturas horizontales de dicha gue-
rrera, destinadas a facilitar el paso del
tirante del sable y el de suspensión de
la funda de la pistola.
La espalda de esta prenda será lisa,
sin botones ni carteras.
Sobre los extremos del cuello, que se-
rán de forma angular y que podrán que-
dar sujetos con un corchete al objeto de
cerrar esta parte de la prenda, se osten-
tará el emblema del Instituto, de metal.
Deberá construirse holgada para que
permita abrigo interior. '
El mismo que usan los demás indivi-
duos de la tropa de mar del Instituto'
pero construido con holgura para pode;
llevar por dentro la pistola reglamentaria
y con el fin de que resulte cómodo el
uso de este abrigo. El tirante del sable
se sacará por la parte inferior de la
prenda referida.
CQnlo los demás suboficiales del Cuer-
po, los de mar d,eberán usarlos siempre;
blancos en los dlas de gala y media ga-
la y de color avellana en IQs dias restan-
tes; los géneros de estos 'efectos serán
los mismos que los de los referidos sub-
oficiales.




De paño azul tina oscuro, sin franja ni
vivo alguno y de la misma forma que el
de igual color, usado por los demás sub.
oficiales de Carabineros pertenecientes a
1n fantería.
Esta prenda y la marinera, podrá usar-
se en verano de género más fino que el




~uera de los actos de formación, po-
dran usar esta prenda los suboficiales
de. mar en los. mismos casos que los de-
mas de Carabmeros, y será de forma de
gabán, de color azul oscuro.
Quedan asimismo autorizadas dichas
clases para UfaT la ropa de ago.m de los
DESTINOS




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
el adjunto reglamento de uniformidad
para 105 suboficiales de mar de Carabi·
neros que figuran en .Ias plantillas apro-
badas por real orden circular de 13 de
octubre de 1926 (D. O. núm. 232).
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de ]926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Reglamento que se cita.
ruarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1926.
DUQt:E DE TETUAN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
•Para invierno, de paño azul tina os-
curo, y en verano, blanca, de piqué, con
~sera negra, de charol y barboquejo del
mismo material: teruendo dos botones
pequeños de metal, de los reglamentarios
en el Cuerpo, en los cuales se sujeta el
barboquejo.
Esta prenda, que será de igual forma'
Que la de los cOlJtramaestres de la Ar-
mada, llevará una cinta de pelo de cabra
de 35 milímetros de ancho, labrada co~
~edi~s caiías, sobrepuesta a la parte ci-
ImdTlca. que, en so frente, sostendrá el
emblema del Cuerpo, de metal.
MariDera.
De paño azul tina oscuro, que llegue
hasta la cruz del pantalón, abrochándo-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer Que el teniente co-
ronel de Infantería D. Angel Martínez
Domínguez cese en el cargo de ayudan-
te de campo del General de división, en
situacíón de segunda reserva, D. Alfon-
so Gómez Barbé e Inarejos, Consejero
de ese Consejo Supremo, por haber cum-
plido en dicho cometido el plazo regla-
mentario.
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1926.
DUQUE DE TETuÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Gorra.
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Tercera. En todo lo posible se apli-
carán a los suboficiales de mar las dis-
posiciones que regulan la uniformidad de
los de Infantería y Caballeria del Cuer-
po, teniéndose presente que aquéllos no
se diferenciarán del resto de la tropa
en el modo de usar sus prendas y efectos.
Di.poeicionell finales.
Los sables y las pistolas serán facili-
tados por las Comandancias, que los re-
cibirán de los Parques de Artillería en
la forma que expresa la cuarta disposi-
ción de la real orden circular de 17 de
julio de 1916 (e. L. núm. ISO).
Las Comandancias, sin cargo para los
suboficiales de mar, facilitarán a éstos/tic
sus fondos la funda de pistola con su
cordón y bandolera y los cordones de sa-
ble.
Madrid 26 de octubre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
Te· •
alCclell .1 Alraaa.tlCI .Unlr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo prevenido en el artículo tercero del
real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. núm. II3), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispontr se anuncie con-
curso para cubrir una vacante de te-
niente de la escala activa de Ingenieros,
existente en el Servicio Radioeléctrico de
Aviación. Los aspirantes a ella presenta-
rán sus instancias en el plazo de vein-
te días, contados desde la fecha de la
publica~í6n de esta real orden, a los pri-
meros Jefes de los Cuerpos o Dependen-
cias, quiene9 las cursarán dí rectamente
a este Ministerio, considerándose como
no recibidas las que no hayan tenido en-
trada dentro del quinto día después del
plazo señalado, consígnando los que se
hallen sirviendo en Africa si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoría permanen-
cia en dicho territorio.
De real orden lo' digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madríd
:ro de. octubre de 1926.
DUQUE DE TETUÁH
Dirección general de InstruccIón
y, administración
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una plaza\ de comandante de cualquier
Arma o Cuerpo que existe vacante en
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Dicha plaza
podrá ser solicitada durante veinte dias,
a contar de la publicación de esta real
orden; las in9tancias, a las que se acom-
pañarán las hojas de servicios y de he-
chos, serán cursadas directamente a este
Ministerio 'por los jefes o autoridades
de que dependan los interesados, debien-
do indicar, respecto a los que se encuen-
tren destinados en Africa, si tienen cum-
plid~ . el tiempo de obligatoria perma-
nencl'a.
De tealLorden lo digo a V. E. para
su conoci~nto y demás efectos. Dios
guarde a V.. E. muchos años. Madrid:27
de octUbre. 1926.
_ : ~ DUQUE DE TETUAN
Senor... : .
, DES-:'OS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
la propuesta que el Vicario general Cas-
trense remitió a este Ministerio en 20
del mes actual, el Rey ('l. D. g.), ha te-
nido a bien disponer que el personal del
Cuerpo eclesiástico del Ejército que figu-
ra en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el capellán mayor D. Francis-
co Gracia Morellón y termina con el ca-
pellán segundo D. Lorenzo Pina Pérez,
con destino en los Cuerpos y dependen-
cias que se citan, pase a servir los que en
la misma a cada uno se señala, incorpo-
rá~dose con urgencia los destinados a
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 192Ó.
Dt:QUE DE TETUÁN
Señor...
tal Militar de Palma de Mallorca, al de
Crgencia (Madrid).
D. Bartolomé Nadal Roselló, del quin-
to regimiento de Artillería/ ligera, al
Hospital Militar de Palma de 11allorca.
D. Jesús Górnez Tebar, del sexto re-
gimiento de Artilleria ligera, al quinto
de igual denominación.
D. Leandro Corredor López, del Hos-
pital Militar de -. )'lálaga, al sexto regi-
miento de Artillería ligera.
D. Manuel ~lartínez González, del
Colegio de Huérfanos de Santiago, al
regimiento Lanceros de la Reina, 2." de
Caballería.
D. Tirso Aldea Sánchez, de la Aca-
demia de Infantería, al Vicariato general
Castrense.
D. José Pérez Soriano, del regimien-
to Cazadores de Almansa, 13.· de Caba-
llería, al de Lanceros de Villaviciosa,
6.· de Caballería.
D. Froilán Pérez Díez, del regimien-
to Lanceros de Borbón, 4.· de Caballe-
ría, al Hospital Militar de Granada.
D. Lorenzo Marín Díaz de los Ber-
nardos, del Hospital Militar de Grana-
da, al de Málaga.
D. Leopoldo María de Castro Fer-
nández Lomana, del Hospital Militar de
Pamplona, al regimiento Cazadores de
Almansa, 13.· de Caballería.
D. Albíno Pajares Liébana, del l:l.·
regimiento de Artillería pesada, al Co-
legio de Huérfanos de Santiago.
D. Juan Martín Iglesias, del primer
regimiento '.de Artilleria pesada, al re-
gimiento Lanceros de Borbón, 4.· de
Caballería.
D. Antonio Anula García, del Hos-
pital Militar de San Sebastián, al pri-
mer regimiento de Artillería pesada.
D. Amós Moreno Rubio, ascendido,
del regimiento de Infantería Pavía, 48,
al 15.· regimiento de Artillería ligera.
D. Juan Díez Hernández, ascendido,
del regimiento Infantería Córdoba, 10,
a la Academia de Infantería.
D. Jer6nimo Vergel Cases, ascendido,
del regimiento Infantería Princesa, 4, al
Hospital Militar de Mah6n.
D. Ciriaco Rubio Ant6n, ascendido,
del regimiento Infantería San Marcial




D. Pascual Gil Martín, del regimien-
to Lanceros de la Reina, 2.· de Caballe--
ría, al Centro Electrotécnico y de Có-
municaciones.
D. Juan Jarrín González, lkl 15 re-
~imiento de Artillería ligera, al sery'icio
de Aviación en Cuatro Vientos.
D. Rafael Roselló Torres, del Hospi-
-.-~
D.. Fran~i~co Gracia .Morelló;,'!del D. Natividad Cabiscol Magrí, de la
HospItal Mlhtar de ~iadnd-Carabanchel, plaza de Alhucemas, al regimiento In-
al de Zaragoza. fantería Princesa, 4.
D. Pablo de Mora y Díaz Roncero, as- D. Angel .coscolín Rodrigo del re-
cendido, del servicio de Aviación enIgimiento Infantería Gravelina~ 41 .a1
Cuatro Vientos, al Hospital Militar de de Borbón, 17. ' •
~ladrid-~arabanchel. D. Juan García Moreno, del regi-
. D. Atrlano del Valle AI~ar~, ascen- miento Infantería Tenerife, 64. al de
dldo, del Centro E1ectrotecnlco y de Córdoba, 10.
Comunicaciones. al Hospital Militar de D. Paulino Marijuán Zamora, del re-
Burgos. gimient() Infantería Ceuta. 60. al de Va-
lladolid, 74-
D. Julio /Luengo Mayoral, de la pla-
za del Peñ6n de Vélez de la Gomera,
al regimiento Infantería San Marcial, 44-
D. Florentino Alonso Fernández, del
regimiento /Infantería Melill", 59. a la
plaza de Alhucemas.
D. José María Castrillo Puente, del
batal1ón Cazadores A frica, 5, al regi-
miento Infantería Ceuta, 60. .
D. Francisco Candevilla Lasheras, dCi
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan-
t~ de Infantería, oficial aviador, D. Jo-
se ~stro Garnica, a quien se le ha con-
cedIdo la. vuelta a activo y disponible en
esta reglón por real orden de 20 del
IJ.lCs actual. (D..O. núm. 237), pase des-
b.~do ~e pl~nt1lla al Servicio de Avia-
clon y ~ la SItuación A) de las señaladas
ft en el vIgente reglamento de Aeronáutica.
De .~I orden lo digo a V. E. para su
conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
·26 de octubre de 192Ó.
DUQUE DE TETuÁN
Señor Capitán general de la .
región. primera
Señor Interventor general del Ejército.
Señor••••
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de Africa.
Voluntarios.
Juan Pérez Gómez, del batallón
Cazadores Afríea, 11, al regimiento
Ceuta. 60.
Mariano Sánchez Alonso, del ba-
ta~16n Cazadores Africa. 9, al regi-
mIento Ceuta. 60.
. Man.uel Ales Garda, del expedi-
ClOnano del batallón montaña Al';
Relación fJU' se cita.
28 d~ octlIbN de 1926
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regimiento Infantería Borbón, 17, al de
Melilla, 59.
D. Ramón Fernándcz González, dd
batallón Cazadores Africa, 15. a la pla·
za del Peñón de Vélez de la Gomera.
D. Julio Mateo Mamblona, del regi-
miento lnfanteria Valladolid, 74, al bao
tallón Cazadores A frica, 5.'
D. Lorenzo Pina Pé¡ez, del servicio
de tropas de Artillería e InRenieros de
las Palmas, al batallón Cazadores Ahí-
ca, 15.
Madrid 27 de octubre de 192Ó.-Du-
Que de Tetuán.
miento Serrallo. 69. al de Pavía, 48.
(Art. 7.)
D. Camilo' Barraca M~ales. del Mariano Mari Roig, del expedicioJ
bata1l6n Cazadores Africa, 4, al re- nario del 'regimiento Carellano, 43.
gimiento Príncipe, 3. (Art. 7.) al regimiento Otumba, 49. (Art. 7.)
N icereto Diaz Lazareno, del bata-, Federico Badia Fox. del batall6n
116n montaña La Palma, 8, al regi- Cazadores Africa, '5, al regimiento
miento Extremadura, 15. IArt. J.) Otumba. 49. (Art. 7.)
Críspulo Pacheco Serrano, del re- Rodo1fo 21mbrana Escribano, del
gimiento Africa, 68, al de Extrema- bata1l6n montaña La Palma. 8, al
dura, 'S, (Art. 7.) regimiento Isabel La Cat6lica, 54.
Fernando Guerrero Guitana, del (Art. l.)
exp.ed!cionario de la Corona, 7'. al Agustín Maldonado Rodríguez, del
regimIento Borb6n. 17. (Art. 7.) expedicionario del regimiento Cádiz,
José Murillo Salas. del batall6n 67. al regimiento Palma, 6,. (Ar-
montaña Barcelona, 1, al regimien- tículo 7.)
'.teIR •• 1111.111a to Almansa, 18. (Art. 1.) Antonio C6niez Mayans, del bata-
API'OS PARA ASCENSO Bias Pascual del Tiempo. del ba-, ll6n t:azadores Africa, 1, al regi-
ta.116n Cazadores Afríea, '3. al re-l miedto Palma, 61. (Art. 7.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que glmiento Galicia, 19, conservando Francisco Fábregues Escudero, del
.l>.i.oo guarde) ba tenido a bien. decla· )05 dercehos del arto 7. bata1l6n Cazadores Africa, S, al re-
l'ar aptc6 para el a.srenso al empleo lusto L6pez Rodríguez, del.,¡egi- gimiento Mah6n 63. (Art. 7.)
inmediato. cuando por antigüelbd les mIento Ceuta, 60, al de Galici~'19,' ~rancisco Soler Rodría-uez, del
""OOITElSponua, a los alféreces de Iaf'\n- conservando los derechos ~l artícu'l regimiento Príncipe, 3, al regimien-
"tocia. (E. n..) q>mprendidloB en la si- lo 7· ';'~. to La Corona, 71. (Art. J.)
;gulpnte rolaci6n, que empieat CODl <1on Pedro Garda Mer - el grupo I José Márquez Fernández, del re-
.Fa.u9to Roki.án Hegall y termina con ~uerzas Regular.es I íg s de Me.' gimiento Pavía, 48, al de La Coro-
D. An'ton!o Mart1n Alba. pOt' reunÍl' las hila, 2, al reglmient ona, 22.: na, 71. (Art. J.)
condiciones que determill8,n la ley .le <Art. 7·) . I Ricardo p.uey Ara, del batall6n
10 de mayo de 1921 (O. L. Illúm. 181)) . ~en6n. Miguel Due el expe- Cazadores Africa, 5. al regimiento
y real decreto de 2 de cnero de 1919 dlctOnano del regimien antabria IJaén, 71. (Art. 7.)
(C. L. núm. 3). 39, al regimiento Bailé 4. (ArU: l' J osé Pa~~da .Santa Flor:en~ina.
De real o:rd,(m, lo diJ!.o a V.8. J):lr:l. culo 7·) del ex~.edlclonarlo del. r.eglmlento
su conocimiento y demás ef('..ct06. ))I?S I • ~ateo. Cuenca ~errera, del expe- GuadalaJara, 30, al regImIento Ta-
gUlllde a V. K mu~ho'i aflos. :r.I:1drld I dlclOna.n~ del regimiento Reina, 2,. rrag~~a,. 78. (Ari. 7·)
27 de octubre de 1926. al regImIento Luchanal 38, conser-: Hlgmlo Hernando ~lemente, del
. DE TETUAN vando los derechos del arto 7. 1batallón Cazadores Afnca, 16, al ba-
DUQUE N icolás Rica Peñalva, del grupo tallón montaña Fuerteventura, 10.
Scnor. . . Fuerzas Regulares Indígenas de La-l· (Art. 7·1
Rtlación qt/I! se cita. rache, 4, al regimiento Constituci6n . FranCISco Pacheco Larrea, del re-
39· (Art. 7.) , Iglmiento La Victoria, 76, al bata-
D. Fa,U3to RoldáIJ¡-R~l. Miguel Mariscal Garcfa, del bata-' 1I6n montaña Antequera, 12. (Ar.
D. AUl'(>lw Mellid Castro. 1I6n montaña La Palma 8 al regi- tlculo l.) •
D. Jr.lun Romo Prieto. miento Asturias, 31. (A;t. '7.) I A.lf!edo .Arribas Sebastíán, del ex-
D. Ma.nucl Qlbl'Cl'8 Murero. M.a~uel .Cantalejo Jiménez. del ex- pedlcl~n3:no del regimiento Jaén, 73 •
D. J·ua.n Homán. Jo'unes. pedlclonano del re¡rimiento Cádiz, al regImIento reserva Barcelona, 33.
D. Juan On.cJIB Rodr!guez. 67, al regimi~nto Asturias, 31. (Ar- (Art. 7·) .
D. Ellas Yáñez Tirado. tfculo 7.) I Juan Carda Angulo, del expedí.
D. Jaime Gausi Durá. losé Jiménez Herrero, del ~egi- cíonario del regimiento Isabel n, 32.
D. Ovidio Alonso MartInez. mIento Ceuta, 60, al de Asturias 31. a la Escuela Central de Tiro. lAr.
D. Manum Amores Vela (Art. 7.) , tículo 7·)
D.Herm6gencs Azpiweta Sáez. Isid~o Mayo Mayo, del batallón F.il~meno Ce~teno del Valle, del
D. Antonio López AguHar. montana Estella, 4, al regimiento r~glmlento Afnca, 68, al de Astu-
D. Joaquín Pino Sánc.hez. Toledo, 35. (Art. 7.) nas, 31. (Art. 7.)
D. Hum6n SorÍ8Jlo Gandf..a- .B~rnardo Martín Laborda, del re-' '-Juan Estaci~,Fl6rez, del ~atall6n
D. VicontB llañasco Martín. ,glmlento Ceuta, 60, al de Burgos, Caza~ores Afnca, 2, al regImiento
·D. Anton1.{) Martin Alba, ; 36. (Art. 7.) ,Astl~nas. 31. (Art. 7.)
MolU.il'jd 27 de o:t'Jhro de 1926.-DU-¡ .F~ustino Garda Barreña, del re- Ricardo ~astro Cortés, de! bata-
qlU: de Tetuán. glmlento Ceuta, 60, al regimiento 116~ ~ontana F~erteventura, lO, al
,Burgos, 36. (Art. 7.) regImIento Astunas, 31. (Art. 7.)
I Manuel Nieto Barrios, del grupo Ped:.o Vega Torvi%co, del batall6nDESTINOS Fuerzas Regulares Indígenas de AI- montana. Lanzarote, 9, al regimien-
. S . El Rey hucemas, S, al regimiento Burgos, to Astunas, 31. (Art. 7.1
CIrcular. Excmo. r: . .'. 36. (Art. 7.) Juan Gonz~lez Fernández (20)
(q. D. g.) se ha ser;l1to t dlfPO:~ Felicito Andrés Pérez, del bata- del .regimiento Serrallo, 6<), al de Se:'
que los sargen~os.de n in ~~ a ue llón Cazadores Africa, 16, al regi- gavia, 75. (Art. 7.)
figuran «;n. la sIgUiente re. ac) n, q miento· Burgos, 36. (Art. 7.) I
da prinCipIO co~ D. Camll<;> Barraca, Sertorio Martín Peñato del ex e- I Destinos a Cuer~ permanentes
Morales y termID3 con Ma~laro ~on= dicionario del regimi;nto Zara:o- .
zález Luque, rasen. a servIr os es za, 12, al regimiento Covadonga 40 :
tinos que en la misma se e][pre~an, (Art. 7.) , .
causando alta y baja «:n la pr6xIJft J osé Carretero Rastroyo, del regi-revistaJ de comisarIO, ~Ien. de Pl~n,' miento Alrica, 68, al de Gravelinas11a o de supernumerano SI en a gun 41. (Art. 7.) ,
cas9 no hubiere vaca:nte. : Guillermo Botonero Le-ch6n del
De real ord~n lo dIgo a V. E. pa- expedicionario del regimiento Reina
ra su conocimiento Y demás efec!os. I 2, al de Gravelinas, 41. (Art. 7.) ,
Dios guarde a V. E. muchos anos.¡ Juan Jiménez Machado, del bata.
Madrid Z7 de octubre de 1926• n~n Cazadores Afoca, 7, al regi-
DugUE DE TETUAN i mle~to Garellano, ~3. (Al'..
Señor... 1 DIego Moya Jimén,ez, regi-
/
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ansa XII, S, al regimiento Ceuta José García Marcos, del reglmien-! gimiento Sabaya, 6, al de Zarago-
,úméro 60. ,lo Barbón, 17, al batall6n Cazadores 1 za, 12. .
Pedro Hernández Pérez, del re.' Africa, 5. I Juan· Ibáñez González, del regi-
:imiento Inca, 62, al de Ceuta, 60.! Mariano Alonso Llamas, del regi- miento Mallorca, 13, al de Verga-
J osé María de Paz Maeso, del re- miento Principe, 3. al bata1l6n Ca- ra, 57.
:imiento Asturias, 31, al de Ceuta zadores Africa, 10. Juan Martínez Vega, del regimien-
lúmero 60. I to Gerona, 22, al mismo.
Antonio Leiva de Dios, del regi-. Regreto a la. Plaaaa llIayoru de loa Pantale6n Iglesias Navas, del ex-
niento Asturias, .11, al de Ceuta, 60. I Cuerpos que le ezpreJaD. redicionario, del regimient,o .Infan-
Juan Jiménez Roca. del expedicio-I l' te, 5, al regimiento San QUIDhn, 47.
lario del regimiento Otuml'a, 49, al' Gabriel Ortiz Perea, del regimien- Félix Malina Arza, del regimien-
'egimiento Africa, 68. \ to Córdoba, 10. to Saboya, 6, al de Infante, 5.•
José Ramos García, del regimien-I José Moreno Alias, del regimien- Fermín Prádena Nieto, del regio
o Vad Ras, 50, al batallón Caza-, to Jaén,. 72. , miento Sicilia, 7, al de Zaragoza,. 12.
lores Africa 4. I JoaqUIn Vesga Monte, del regl- Pío Martínez Pérez, del reglmlen-
Pedro Gr~nero Garda, del bata- miento La Albuera, 26. I to Albuera, 26, al mismo.
!l6n Cazadores Africa, 13, al de Afri·1 .Julio Calvo Herrera, del regi-l . Manrique Vecino Fran~o, del re-
:a 10. i miento ASia, SS, I glmlento Isabel La Catóhca, 54, al
Isidoro Nieves González, del bata-I Eleuterio Revilla Campos, del re-I de' Cádiz, 67.
Ilón montaña Lanzarote, 9, al bata-; gimlenlo Tenerife, 64. Celestino Escobar Márqu,z, del
Ión Cazadores Africa, 10. I Angel L6pez Martínez, del regi., regimiento Asia, SS, al mismo.
Augusto Sánchez Pérez, del regi- t:'.iJcnto Cantabria, 39. Jua.n Fernánde" Aguilar, del re-
miento Segovia, 75, al batallón Ca-l Jesús Feij60 Piñeiro, del regi- gimiento Burgos, ')6, al de Canta.
ladores Africa, 16. . miento Zaragoza, 12. bría, 39.
Gregario Rodriguez Lezama, del I Elías Santos Calvo, del regimieI1-: Federico Díaz Buendía, del regio
expedicionario del regimiento Gua-: to La V:ctoria, 76. miento Burgos, 36, al de Cantabria
dalajara, 20, al bata1l6n Cazadores: nP.l nárdo Coll Barrios, 'del regi- número 39.
Africa, S. mient,) Palma, 61. 1 José Amorós Torrens, del regio
Antonio Nicolau Segarra, del re-I Delfín Soriano Muñoz, del regi- miento LuchaDa, 28, al batallón
gimiento Vergara, 57, al batall6n l' mi<'nto Mallorca, 13. . montaña Alfonso XII, S,
Cazadores Africa, l. 1 Manuel Miñarro Caparr6s, del re·
Pedro Sánchez Serrano, del bata-; Destino a 101 batanone. eltpedlcio- gimiento España, 46. al mismo.
llón montaña Gomera Hierro, 11, al
j
' nariol de lo. CuerpOI qua le es-
batallón Cazadores Africa, ¡, prelaD. DelUnOl con arreglo al articulo ter.
José González Castro, del regio . cero de la real orden de t de fe·
miento Isabel La Católica, 54. al Voluntarios. 1 brero de teta (e. L. DÚDl. U).
kta\l6n Cazadores Africa, ¡, 1
Enrique Giralda Garela, del re- Gabriel Sánchez Fernández, del l José Gordo del Río, del batallón
¡rimiento C~uta, 60, al batallón Ca. regimiento Pavía, 48, al mismo. ,Cazadores Africa,' S, al regimiento
zadores !,-frlca, 9. . I Federico González Blanco, del re-, reserv~ de MurCia. 29·
AntOniO García Martos, del reg'- gimiento Isabel 1I 32 al mismo" I Manano González Luque, del gru-
miento Las Palmas, 66, al de Ceu.) Andrés Padrosa Sala: del batallÓn po ~uerzas Regulares. Indígenas de
ta, 60. : Cazaflores Africa, 13, al regimi~Dto M,ehlla, 2, al regimiento Mallorca
José Malina Vila, del ugimiento San Quintín, 47. numero. 13·
Otumba, 49. al batall6n Cazadorel ~ Luis Guerrerv Arotegui, del re- I Madnd 27 de octubre de 1926.:-
Africa, 13. 'gimiento C6rdoba, JO, al mismo, ce.' Duque de Tetuán.
Joaquín Garda Sánchez, del regi-! sand" como agregado en la unidad
miento Asturias, 31, al de Ceuta, 6o'j' de carros de asalto.
Hilario Castalio Jiménez, del re- Jesús M·)Teno Moreno, del regi-
gimiento La Corona, 71, al batallón "miento Almansa, IS, al de Jaén, 72.
Cazadore.5 Afríea, 16; José Melián Calvo, del regimien.
losé Leta~endia Moure, del regi- to Guadalajara, 2,?, al mismo. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.~.) !le
miento Astunas, 31, al batallón Ca-/ José Sánchez PIcón, del bata1l6n ha servido disIxmcr que el coronel de
zadores Africa, 16. I Cazadores Africa, 4, al regimiento: Inl:a.nteña D. JU'an Carera y (:6mez
Manuel Rodríguez lnestal, del, La Corona, 71. ,Cam.illero, d,ol regimienm CMiz llll.
grupo Fuerzas ~e~lares r~dígenas: José Acosta. Pérez, del ~at~1l6n mero 67, tyJ.edc disponible en li' pri~
Ceuta, 3, al regImIento Afnca, 68. ; Cazad?res Afnca, S, al regimIento mera; región.
César M~rdnez .Esténz, del bata-¡ Tenenfe: 64. . . 1 De real orden 10 di~ a V. I:. para
ll4n montana Ménda, 3, al batall6n Agustm Ortlz Robles, del regl- su oonocimiento v dcmús efectos.Caza~ores ~rica, S. ; miento. Andalucía, 52, al de J aén Di~ guarde a V.' E. muchos años.
Jubo Lu)án Argote, del batallón numero 72. . .Madrid 26 de octubre de 1926
montaña Estella, 4, al regimiento I Ricardo Salvatierra Arroyo, del l' D T .
Ceuta, 60. . batallón Cazadores Ahica, 8, al re.. . t:Qt.'E DE ETUAN.
Manuel Diez Márquez, del bata-' gimiento Cádiz, 67. Señora; Oapltanes gen~ de la pn-
116n Cazadores Africa, 3, al de Afri·1 Rafael J'ineda Moreno, del regi-I mera y segunda reglOnes.
ca, 8. Imiento Reina, 2, al mismo. . Sefior Interventor gencra:l úel Ei{;r-~od.ofredo Arconada Tramón, del José Diez Blázquez, ,del regimien-I cito.
regImIento La Victoria, 76, al bata- to La Victoria, 76,' al mismo.
1..6n Cazadores Africa, 13. I Ricardo Bartolomé Gutiérrez, del
~oren%o Ibarra Alcal.de, del regio, batallón Cazadores Africa, 17, al re-
miento Alava, 56, al bataUón Caza- gimiento Garellano, 43.
dores, 13. I Julio Quintanilla Pascual, del expe,
Rosendo Pena ~oreda, del bata· dicionario del regimiento Extrema.
llón Cazadores Afnca, lO, al de Afri- dura, 15, al de Palma, 61.
ca, 9. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
te&do a bien disponer qllO el cabo
y ~ldados que se e%presan tu la si-
Juan Sánchez 'Manzanares, del re· guiente rela¡ci6lJ, pasen detinad~ en
Pedro Corra¡es Barranco, del re- gimiento Le6n, 3S, al de Constitu. v~.te de su cla.se, 81 grupo de Fuer-
gimiento Soria, 9, al batall6n Caza.' ción, 29. zas Begula,rEll Indígenas de Melilla.
dores Afriea, 4. I Eduardo Aparicio Aparicio, del re-I~. 2, incorporándose ~on ·J.rgt'nci.~






D. Luis Lerdo de Tejada y Ganzi-
notto del segundo regimiento de reser-
va, s:x, pesetas, un quillQuenio, por efec-
tividad, 1 noviembre 1926.
D. Domingo Martínez de Pis6n y Ne-
bot, del regimiento Cazadores ~lfon­
so XIII, 24, 500 pesetas, .un qUlllque-
nio, por efectividad, I nOVIembre 192Ó.
Circular. Excmo Sr.: El Rey (que
Dios Kuarde) se ha servido conceder a
los jefes· y oficiales del Ar!"a. de Caba-
Hería comprendidos en la slg~JJente rela-
ción, que principia con D. L~IS Lerdo de
Tejada y Ganzinotto y terml~ con don
Juan Mena Lacorte,. los p~e~los corres-
pondientes a los qUInquenios. que en la
misma se detallan, y a que tienen dere-
cho como comprendidos en la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nú~.. 169), real
orden circular de z:a de dICiembre de
1919 (D. O. núm. 28I) y ley de 8 de
julio de 19:a1 (c. L. núm. 257), los que
empezarán a cobrar desde las. fechas que
se indican, conforme a 10 dISpuesto en
la real orden circular de 5 de enero de
19;¡:a (D. O. núm. 5)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
:17 de octubre de 19:a6.
DUQUE DE TETUÁN
D. Gregario Viltar Tricio, del sexto
regimiento de reserv~,. 500 pesetas,. un
quinquenio, por efectIVIdad, 1 septiem-
bre 1926.
D. Tomás Moyano Mármol, del se-
gundo regimiento reserva, 500 pesetas,
un quinquenio por efectividad, I sep-
tiembre 1921).
D. J.ulio Cervantes Díaz, del primer
.regimiento de reserva, 500 pesetas, un
quinquenio por efectividad, I septiet¡t-
bre 1926.
D. Ramón Ros Martinez, del cuarto
regimiento reserva, I.ooo pesetas, dos
quinquenios, por efectividad, I julio 19:1Ó.
D. Federico Solera Peñalver, del re-
~imiento Lanceros de la Reina, :a, 1.000
pesetas, dos quinquenios, por años de
servicios con abonos, I julio 192Ó.
D. Juan Mena Lacorte, del Depósi-
to Recría y Doma de la séptima zona,
1.000 pesetas, dos quinquenios, por efec-
tividad, I julio 192Ó.
Madrid :Z7 de octubre de 1926.-
iDuqlre de Tetuán.
Soldados.
Rl'lación que se cita.
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Senora¡ C<>mandantes general~ de
ceúta y Melil1a e Interventor gene-
ral de' Ejército.
De real orden lo digo a V. E. parn JUNTAS /REGIONALES DE FO- guarde a V. E. 'muchos años. Madrid
su ooll(timtento y dtSIlás efectos. MENTO DE CRIA CABALLAR 26 de octubre de IC}26.
Di~ guarde a V. E. mw:hos :lliOS.¡ DUQUE DE TETuÁN
Madrid. 27 de octubre de 1926. Excmo. Sr.: En las plantit~as. a~r~- Señor Alto Comisario y General en Jefe
D DE T " badas por real orden de 1:1 de Julio ultl- del Ejército de España en Africa.UQUE ETUAN mo (D. O. núm. 155), quedó establecido I ••
. que el J'efe de la Inspección de Cría Ca- Señores Intendente general.•m~lItar e In-Senor Alto (»misario y General en I dIE tbailar en Marruecos fuera el de la Ye- terventor genera e JercI o.Jefe <tél Ejército de Espana en
Africa. guada 'Militar de Smid-el-Má, y por es-
ta circunstancia, con miras a la Remon-
ta de ese Ejército y a la atracción polí-
tica de nuestros protegidos, el Rey- (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
al coronel de Caballeria jefe de dicha
· Yeguada; para que pueda desempeñar
· con eficacia el cargo citado de inspector
· de todos los servicios dependientes de la
: Sección de Caballeria y Cría Caballar de
: este Ministerio en el territorio del Pro-
1
teCtorado y plazas de Soberanía, se le
. asignen las mismas facultades que para
ti : los inspectores de la Península determí-
Daniel Duarto DemezfuÍll, del regi-' na e! artículo 10 de la real de 6 de oc-
miento Cazadores Akántlara, 14. ,: tubre de 1919 (D. O. núm. :a:25), y que
se autorice la formación de la Junta re-
I gional que previene el artículo I I de la
, misma, con el presonal sigúientes:I Presidente, el corone! de Caballería je-fe de la Yeguada ·Militar de Smid-el-MáCristóbal MorOn Rosales, del regi-. y que residirá en Larache o donde radi-
mien.to Cazadores Alcántara,. 14. Ique la Plana Mayor.
Manuel Garcta BeaI1n, dql luismo. \ Vocales, un jefe de las Intervenciones
Fn.l.tSthlo Aparicio Pérez, del l1lis-/ Militares nombrado por el General jefe
'Dio. de ellas. Un representante del delegado
. Eloy Martinoz B"urgos, del mismo. ; del fomento del Protectorado. Un de-
Ruflno Martin Vioente, del mismo. legado del gran Visir, procurando sea~k>donio Andrés Bravo, del. t3e Vi- ganadero de la raza caballar o agríeul- Sefíor ...
tor1a 28. toro El veterinario primero del estable-J~ MarUn Femández, del mismo. I cimiento de Cría Caballar de Larache y
Rufino FeJnández n;¡rita,. del mis- el capitán auxiliar del coronel, como se-
mo. ':cretario, con voz y voto.
Dosi~ Fernández Fernánd,ez, del i Dicha Junta se reunirá en Tetuán co-
mi,Sl1Q. I mo capital del Protectorado, ateniéndose
AureUano Pércz Calzada, dol mi'mlO.. a lo dispuesto en el articulo u de la cí-
Salvador Cuesta E);cudero dDI De·' tada real orden de 6 de octubre de 1919,
p6s1to de ganado de Me1iIl~. COII obligación de. po!ler en conocimien-
Angel Hernández Martlnez del lUis- to del Alto C;omlsarlO los acuerdos re-
mo 'ferentes a distribución de paradas, por
7tÍadl'id 27 de octubre de 1926.- si la situación política no perJ!litier~ e~.
Duque de Tetuán. tablecerlas y para que su fun~~6n prlllCI-
pal de Fomento de la producclon cabatlar
sea eficaz, para estímulo a los peque-
ños ganaderos, se consignarán I.500 pe-
setas anuales con cargo a los fondos pre-
supuestados para el Establecimiento de
1.arache, a fin de premiar a los aduares
Ex.c1lJ(). Sn: El Rey (q. D. g.) ha que lo merezcan y a los indígenas que ha-
tenido a bien disponer quede en la. yan obtenido y recriado mejor produc-
situllA::i6n de «Al Servicio del l'l'otee- too Asimismo, en la época de comprar
toradO:t, por haber 'sido destinado a potros, los que sean hijos de semental
la Meh/lll-la Jalifiana de Melilla. nO- del Estado tendrán un sobreprecio de 25
mero 2, en plaza. de oI1d.enanza, el 001· pesetas s! el que lo pre!lenta acredita que
dado del regimiento Cazadores de AI- los ha Criado. .
cántara., 14 dE:' Caballerla, Francisco A ca~go .del coronel, el s~cr~tano y
Camarero Gonzúlez,. carusando baja pa. el v~terJnarlo queda .e} estudIO 0: ~co­
ra haberes y alta en la. tuerza sinIplamlento~ y formaCJOn de estadlstlcas
haber de su Cuerpo. y MemOria ~~uat.. • .
De rea.l Qnd.en lo digo a tr-. E. ¡,ara La InspeccJOn alcanzara a los Deposl-
SU conocimi.ento y demáS efectos. I tos de C?anado de la zona y plazas de
DiOli guarde a V. E. mllchos Jili08./ Soberama y en cuantos ~raslados de un
Madrid 27 de ootubre de 1926. p~~to a ot~o, por necesldade~. del s~r-
VICIO, efectue el personal mIlitar, dis-
DUQUE DE TETUAN frutará de las dietas y gastos de viaje
SeJk>r Alto Cora.iSllrio y Genel'al l'n' r~lame!\tarioscon cargo ~ I?s fondos de
Jefe del ~.téocito de Espafia en Cna Caba.lI~r del Establecl!"le~!o de ~­
At'rica. rache, soliCItando la autorlzacJOn preVIa
del Comandante gc:neral respectivo y la
Seftores 'Comandanote general de ?lleli- de esta Sección.
na e Interventor g~ del Eiér- De real orden lo digo a V. E. para su
cito. conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
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•
D. Rafa~l Corta4a León, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores
y cuadro eventual de Ceuta, al sex-
to regimiento Zapadores Minadores
(expedicionario). (F.)
D. Ram6n Escartín Bescos, del re-
gimiento Pontoneros J' cuadro even-
tual de Ceuta, al tercer regimiento
Zapadores Minadores (expediciona-
rio). (F.)
D. Manuel S6mal0 Revuelta, del
sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al cuadro eventual de Cen-
tao sin dejar su destino de plantilla.
(Forzoso.) ,
D. Roque Adrada. Fern:1ndez, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, al cuadro eventual de Ceuta.
sin dejar su destino de plantilla. (i'.)
'~/u y oficiales com~re"didos en el
a;artado a) d~l articulo s~gundo del
rlaldecreto de 9 de mayo de 1924
(DIARIO OnCIAL núm. 108), segÚN




D. Luis Alonso P~rez.
D. Eduardo Gallego Ramos.
D. Nicomedes Alcaide Carvajal.
D. Pompeyo Martí Monferrer.
D. Celestino Garda Antúnez.
Capitan•.
D. Francisco Roldin Tortajada.
D. Luis Alonso Gord6.
D. MIguel Morl~n Labarra.
D. Luis Martinez Gonz:1lez.
D. Arturo Urepa Escario.
D. 'Julio Brandis Benito.
D. Salvador ]iménez Villagria.
D. ]:Jlio Yl.ñez Albert.
D. Luis Asensio Serrano.
D. Juan Sánchez León.
D. José Cuoillo Fluiters.
D. Francisco Butro Garda.
eapUan•.




D. Emilio Herrtra Linare•.
D .. Rafael Fernández L6pez.
D. Anselmo Loscertales Sopena.
D. Víctor San Martín Losada.
D. José Velasco Aranaz.
D. Uba,ao Martinez de SeptieD
GÓmez.
D. Francisco Jimeno Galíndo.
D. Federico Tenllado Galltgo.
D. Manuei Chueca Martfnez.
D. Lorenzo Almarza Mallaina.
D. Pedro Fauquié Lozano.
D. Carlos Bordons G6mez.
D. Jorge Palanca Martínez Fortun.
D. Antoni) Bastos Ansart
! ~fts " oficiales que no ~ueden ~o­
licitar destino 'Voluntario a Alraca
flor lalt;rle.r menos d~ seis meses para
ser d~stinados lor/losos.
Tenfenl•.
ble en la quinta región, al cuarto
regimiento de Zapadores Minadores.
(Forzoso.)
D. Capitolino Enrile L6pez de
M.>rla, ascendido, del tercer regimien.
to de Zapadores Minadores, al sexto
de igual denominación. (F.)
D. Rafael Fern:1ndez L6pez, dis-
ponible en la cuarta regi6n, al cuar-
to regimiento de Z,adores Minado-
res. (F.)
D. Manuel Cuartero Martinez, dis-
ponible en Canarias, al bata1l6n de
Melilla. (F.)
D. Luis de la Torre Ayala. del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles,
al batall6n de Melilla. (V.)
D. Joaquín Azofra Herrería, del
Grupo de Tenerife, al batall6n de
Melilla. (V.)
D. Emilio de la Guardia Ruíz, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario), al batal16n
de Larache. (V.)
D. José Martín Pinillos Bento, del
sexto regimiento de Z~padores Mi-
nadores, al bata1l6n de Larache. (V.)
D. Enrique -Navarro MilI:1n, del
regimiento de Pontoneros, a la Com-
pañía de Obreros de la Comandan.
cia de Ingenieros de Ceuta. (V.)
D. Nicol!s Joya Garda, del regi-
miento de Telégrafos (expediciona.
rio), al regimiento de TeMgrafos.
(Voluntario.)
D. Vicente Pelegrf Romero, del re-
gimiento de Telégrafos, al regimien-






ErclllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:\
servioo e:r:ceptua,r de las sanciont'S
prevista,c; en el H'.al d6::reto de 5 del
ID$ anterior D. O. nlím. 199), al 00.-
mandante de Artiller1a D. J-.l1U1 Iz-
quieroo CroselJes,. que estaba destin!1do
en la Fábrica Na.ciooal da Prorluctos
QuImiCCfl, quedando en sitWició\1¡ de
eRedenw ,roIll todo, el sueldo en la
primera región, y surtiendo efE'l):os
admín'iStra.tinJS esta. d.ispo3ici6n ,:1. llur-
tir de, lA revista dil QOmisario del 1 CapUan•.
p~ellltc mes. . .~al 0~1n lo digo (\. V. E. pnra 1 D. Nésto.r Plcasso Vlcent, .de. la
su conocimiento y demás efectos. ComandanCIa de Ceuta, al reglmlen-
Dios !,ruardo a V. El muchos años. to de T~légrafos. (V.) .
Madrid 27 de octubre de 1926. .!?' LUIS S:1~chez T.e~bleque Par-
dmas, del qU1Dto regImIento de Za-
DUQUE DE TETUAN padores Minadores (expedicionario),
Sefl.or Capitán general de'la primera a la Co,?andancia de .Ceuta. (V.)
regi6n D. MIguel Pérez GIl, de la Acade-
• mia del Cuerpo y cuadro eventual
Sefl.?r Interventor general del Ejér- de Ceuta, al quinto regimiento de
CIto. Zapadores Minadores (expediciona-
rio). (F.)
D. Jos~ Petrirena Aurrecoechea,
de la Academia y afecto para habe-
res al primer regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Academia, de
plantilla.
D. Luis Alfonso Cord6, del quinto
regimiento de Zapadores Minadores,
al cuadro eventual de Ceuta, sin de-
jar su destino de plantilla. (F.)
D. Enrique Vidal Carretas Presa,
del sexto regimiento de Zapadores
Minadores, al regimiento de Ponto-
neros. (V.)
D. Faustino RLvas Artal, del bata-
llón de Tetuán, al primer regimien-
to de Ferrocarriles. (V.)
D. José C611ar Fernindez, del
Grupo de Gran Canaria, al batall6n
de Tetuán. (V.)
D. Enrique del Castillo Bravo, as-
cendido, de la Brigada Topográfica,




Circular. El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien disponer que los Jefes
y oficiales de la escala activa del
Cuerpo .de Ingenieros comprendidos
en la siguiente relaci6n, pasen a ser.
vir los destinos que en la misma se
les señala, incorpor:1ndose con ur-
gencia 105 destinados a Africa. Asi·
mismo se consignan a continuaci6n
de dicha relación los jefes y oficia-
les comprendidos en el apartado a)
del artículo segundo del real decreto
de 9 de mayo de 1924 (D. O. n6me-
ro 108) y los que no pueden solici-
tar destino voluntario a Africa por
faltarles menos de seis meses para
ser destinados forzosos.
De real orden lo'digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de t926.
DUQUE DIt ,TErUAN
Señor...
R~lacíó" qu~ se cita.
Tenientes coroneles.
D. Mariano 'Zorrilla Polanco, dis-
'ponible en la sexta región, al sexto
regimiento de Zapadores Minadores.
(Voluntario.)
D. José Rodrigo Vallabriga, super-
numerario en Canarias, a la Coman-
dancia de Tenerife. (V.)
D. Antonio Notario de la Muela
.ascendido, de este Ministerio, a dis:
ponible en la primera regi6n.
D. Domingo Mariones Larraga,
marqués de Oroquieta, del cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores,
.al segundo regimiento de Ferroca-
rriles. (V.) .
D. José Lafita Gecebek, 'disponi-
© Ministerio de Defensa
I Alféres,1 :arl.>s G6mez J iménez, tle nue-
Ivoreso, a disponible en la octavaregi6n.
Oliciales comprendidos en el aparta-
do a) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 192. (DIARIO
OnCIAL núm. ~), según cómputo de
los ascend;as ~n tr~s años.
286
D. Carlos Madn de Bernardo.
D. Florer.do Bauluz Zamboray.
Tenie!1w.
D. Ram6n Gutiérrez Alzaga.
D. Luis García Muñoz.
D. Pascual Silla Planells.
D. José Farias Márquez.
D. Manue: S6malo Revuelta.
D. Roque Adrada Fernández. .
Madrid ~7 de octubre de 19~6.-
Puque de Tetuán. Tenientes.
O. O. nfIm 243
A1ftrecee.
D. Nazario Carreter Bueno.
D. Gervasio Fondo Bernedo.
D. Vicente Gil Tonegrosa.





Excmo. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se expresan en "
la siguIente relaci6n, que empieza con
Emilio Hernández Marcos y termina
con Jq;é Roca Oliver, pertenecientes a
los reemplazos que se indiel\.n, están
oomPrendid08 en los artículos 284 de
la ley de ~clutamiento de 1912 y 422
del reglamento de la vigente, el Rey
(q. D. g.) se ha senido disponer que
se devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresa.ron para reducir
el tiemPo de servicio en filas, segün
cartas de pago expedidas en las fe-
chn¡;, con los nameros y por las Dele-
gacion~ de Hacienda que en. la. cita~a
l'clad6n se expresan, como 19ualmen-
te la. suma que debe ser reintegrada,
In cual percibirá el individuo que
hizo e,1 depósito o la pCJ'Sonn autori-
zada en forma legal, según previenen
105 al'Uculas 470 y 425 dc 106 citadet.
te x tos lc~ales.
IJe real OI'den lo digo a V. E. para
su conocimiento y <lcmás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 2G de octubre de 192G.
DL'QUE DE TETUAN
Sefiores CapitBnes generales lle 1JlIS.I'(~iQDes y de Baleares.
















Manuel Timoteo Ruiz de Gil.





D. Francisco Carri6n Ortiz.
D. Cecilio Ram{rez Martinez.


















Olicial~s que no puedm solicitar des.
tino voluntario a Alrica por laltar-
I les menos de seis meses para ser des-
• tinados lor.osos, segun cálculo.
D. Anastasio Bengoa Rl\'uo, J~i
batall6n de Melilla, a Id !letci6n de
tropa de la Academia del Cuerpo.
(Voluntario.!
D. Gumersindo Egido Vicente, del
primer regimiento de Ferrocarriles,
.al batallón de Melilla. (V.)
Circular. El Rey (q. D. g.) ha
\enido a bien disponer que los oficia-
tes de la escala de reserva del Cuerpo
ae Ingenieros que figuran en la si·
!!uiente relaci6n, pasen a servir los
destinos que en la mi'5ma se les se-
fiala, :ncorporándose con urgencia
el destmad" a Africa. Asimismo, se
consigna· a continuación de dicha re-:
laci6n los oficiales comprendidos en \'
t"\ apal lado ..) del articulo segundo
del real decreto de 9 de m¡,yo de I
1924 (D. O. núm. 108) y los ;,ue no :
pueden solicitar destino voluntario:
; Afnca, por faltarles menos ele seis
meses ¡Jara ser destinad,}s for". sos
De real orden lo digo a V. E. para
!lU conocimiento y demáll efectos.
Dios g.:.arde a V. E. muchos años.
~(adrid ~7 de octubre de 19~6
DUQUE DE TUUAN
Señor...
R~lación qUI SI ,ita.
Tenlent8l.
© Ministerio de Defensa
D. O. u6m. 243 28 de octubre de 1926
,
fech.









































































ro de Delepd6a de qHdeM
lacar- aerrcill-H.cleada que teeraüla de cspldl6 la carta





282 Madrid ......... 500
1.024 Cuenca ......... 500
3.003 Madrid .......... ~OO
112 Córdoba. 1.000
1.135 MáIa.a ... :::::: sao
'527 Idem........... 500
839 Oranada ........ sao
851 Idem........... 1SG
313 Idem ........... 250
1.318 Sevilla ......... 2SO
571 Valenci•• ~
1.830 Idcm ..... :::::: 500
575 Idem ........... 500
2.530 Idcm ........... 500
2.153 Idem........... 500
1.190 (dem ........... 500
1.284 Idem ........... líOO
395 Murcia.•....... 1.000


































31 idem 1~1~~16 ídem 1
17 lebrero. ,;
21 agosto.. :~~
8 Idcm ... 1"..,
25 enero,.. 1923
6 lebrero. 192]
1~ ídem ... !~
6 ídem .• , 1.,.",
17 ¡dem .•. I~
16 idem ... !~~
11 scpbre. 1.,.",
12 lebrero. 1!14 idem .•. 1923
15 enero... 1
11 lebrero. 1923






































QUI! PUUON AUSTADOS'"; 11111====:===11
Ayuatamleato ProYlada
NOMBRI! DE LOS RI!CLUTAS
Emilio Hernándn Marcos •••.••••••• 192' Arroyo de San SCr-
•~, van Badajozo Badajoz....•...•
NicolAs L~pez de ~rma y Ariz ...... ¡".. San Viceale de AI-
l~ 17.':'nlara Idem Idem .Valeatfn Oaerrero Cortés..•••.•••••• 1 iL"rza junto Alan¡e Idem Idem .Manuel de la Rosa Ramira 1 Barcatrota " Idem zalra ..
Isidoro Fernández Val mayor Herrero. 1923 Santi-Spirilus •... Idem .•.•••.•••. Villanueva de la
Serena '1
Oil Huerta Sánchez 1923 A'¡arra Cuenca ~u.nca .
Cesáreo Alonso Sánchez 1923 Méntrid Tol.do ¡,alavera d. la
R.ina 1
Juan Antonio Barb.do Ques.da , 1923 Montaro Córdoba Montoro .
Luis Mont.ro Torrente.. '\' .•••••... !923 Mil.ga ..•...••.•• Málaga ••••.•••. M:Uag•.••••••..
Juan Ortega Ramirez 1923 ldem Idem .....•..... Idem .
Anlonio Pérel Pérez 192 Vllora Or.nada Oranada ..•.....
El mismo 1923 ,1l1em Idem laem ..
El mismo 1923 ~dem Idcm Id.m .
Manuel Sarabia CáceJCI.............. I~ onslanlina..•..•• S.vill Carmona .
José Melllb~·Rlves 192 alencia •...••...• V.lenci Valencia, 39 .
Emilio Izquierdo Hilario 1~ Idelll Idem Idem .
André6 Calvete Bru 1923 Idem Idem Idem ..
fernando Oamborino Tri¡o 1923 Id.m Id.m Id.m ..
Federico Marlinec Oil. 1923 Alcac.r Idem ..........• Idem .
José Bur~os Akallil 1923 V.lenci Id~m Val.ncla.37 .
l'ascual lesa Asensi I! Uria Idem ....•...... ¡ldem .
Oinés Pérez Mlralles... .. . .. 1923 Fortun Murcia Cicla .
Sandalio Aleantud ('ernándel ....•.•. 1923 Cart.gen•••.•.•.• Id.m ..•..•..... Cartagena .
José Valero Mas 1 Alicanle Alicanle•. '" .. ¡Alicanle ..
Juan Llorens Espasa....••.•.•.•..... 1923 Callosa d. Ensa- .
rrfá Id.m Alcoy .
Juan Riera Pont. : 1923 Ilarcelon.......... Ilarcelon Il.rcelon., ~1 .
cmilio Olívella Sala 1925 ldem ldem laem, SJ .
P.dro Ooro LOla~o 192~, Idem ldem: Idem ..
jasé M~.gll.r Duran 192 Idem Id.m Idem. 54 .
Jo.é Chlnchur«ta Irlur ¡~ Idem ld~m ld.m, 53 ..
Amado Urpln.1l Sanroma 192e Idem Idem Idem. 54 .
Luis Il..ull•• Ousart 19'2 Manr Idem .•.....•... Manre ..
t?sé S.Il.nt Qulvcnt. 1913 ArIes Idem Idem .
~uan Civil Debat 1923 Illancafort Tarra¡ona Tarrallona ..
ablo Pel.grl LIado 192~ I(eua Id.m ldem .
Juan Ca¡'devlla Oulu 1923 :,un.da Lérlda Lérlda .
Jost Su .r Pujolar 1923 ,Pal.u de Mont.ltlt. Utron•. ; 010t ..
An~tl A¡üer.s Serena 1\12 Zar.¡o Z.r.lloc Zarallou, 65 •.••
Blblano Luis Planas Dobón 192 ldem Idem ldem ..
V.lentin Oracla lob~ra 1923 Ilurgo de Ebro Idem Idem ..
M.nuet C.talt on 1~ VIIl.rr..!. l,;ut.llón C.stellón ....•..
Andrés de Capua y Rlbalt 1923 Burloa BuriO Bur¡oa ..
ir!ián Ilatallano Ilarr.u 1913 Lemon Vlzc.y Uur.n¡o .
millo Iletr.n B.rrio 1923 Illlbao Idem IlRb.o ..
F.derlco Oonzj'ez In~slrillas 1923 Idem Idem Idem .
D.niel Hernández Ju.n 1913 Idem Idem Idem .
Francisco 8ello Franela 1923 san SebuUán OUlpÚICO S.n S.bastián •.
josé Mari. f.rnhdez de Arrloy.ve I
y Larrca 1926 Clgoiti Alava Vltoria .
Antonio Renm. Prielo 1923 N.nl.n.1 de loa
Inf.ntea Zamor .
El mismo 1923 Idem Id.m ..
El mismo 1923 Idem. 1dcm .
Angel MUlllz López 1913!9.viedo Ovl.do .
8ern.rdo Phcz Pella 1924 Id.m r ....•...• Idem .fr.nciuo Reyes P.Y. Morls 192:l Oljón Idem ..
Man..el Fernjndez Oareía 1925 Vilhblino León .
Santía¡o Luengo Fernández •.••.••.. 1lU'J La B.neu 1dem .••.•.•••••
joat Lagilde Ldpel ." 1923 Lugo Lugo .
Nicolás ColrMorell 1924 Soller B.lear~ .
Jóst Roc. OJivcr li92:i Palma de Mallord Idem ..
Madrid 26 de octubre de 1926.-Duque de Tetuán.
Excmo.. Sr.:. H'allándose justificado Isaron para reducir el tiempo de ¡¡er-
que loo. I~dlnduos gue se expresan vicio en f¡]8B, segO.n cartllS de pago
en la sIg~ente relac1ón. que empieza expedidas en las fechas, con los n11-
<Xm AntOnIO. Sánchez Romero y termi- mer<l6 y por 18B Delegadones de Ha-
na en.n JacInto Doreste Doreste. per- cienda que en la citada relación se
~n~1entes a loo reemplazos que se expresan, como ig\1a.lmente la suma
IndIcan, están comprendidos en los que debe ser reintegrada, la cual per-
arls. 284 de la Ley <te Reclutamiento! cibirA el individuo que hizo el dep6-~ 1912 Y 422 del Regla.mento de la Isito ó la peI'60na autorizada en forma
V~6D~, el Rey (q. D. g.) se hp. ser- 'legal. 6egún previenen los arts. 470
vido <Ü5poner que ~ devuelvan a los Iy 425 de loo citad(Jl textos legales..
interesados las cantIdades qr.le ingre-1 De~ orden, lo digo a V. E. para
fiU conocimiento y demás efectns. Díoa
gUaaUe a V. E. mucha:; afios. Ma~
drid 26 de octubre de 1926.
Du~U1t DE TETUAN
~ Capitanes gener&1ea de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta.,
quinta,: sexta y ~tava regiones y.
de BaIea.reJ Y CaDarli8& .
Sefior Interventor jleneral-de.l Ejér-
Cito.
© Ministerio de Defensa
-----~ .... -------~
1': PUNTO l'edIa SUMAíi EN QUE FUERON AUSTIDOS ~e la carta lie Paco ~~: Ddepd6tl qlleliela.
-g. 11=-======:====== 11 Calas de reclatall==:=====: Ilil. caro de HacklldA Q1le - ra--S la lie n:pI4Ió la ClU1a le¡nda
... AJ1UItallllmlo r.~'flnda DI. Mn "tia p., o de paco p~
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
:
----------1...:-11-----1-----'.-----11- -- - - 1-----1-
"'ntonlo Sánchez Romero len:; ~.drid ••••••••••• Madrid ••••••••• :Madrid nÚUl.l2.
Mel.ndro Dfu Serrano••••••••••••••• i~ ~ValVade Idem•••.••••••• ~-Icalá .• , .••••••
C.rlos Barranco OonúJez 1913 MalirI4 Idem OeWe •••••••••
Francisco Escacena de la Rosa 192 dftll ••••••••.•••• Idem •••.•.••••• ldftll •••••••••••
Manud Márqaez Romero 1913 fuenle de CaJltos. B.dajoz. Zalra ••••••••••
Ricardo l'emándettLori&e I~ Bad.loz •••••••••. Idem Badajoz. .
j05~ Blanco Mejfas 1928 Calen de León .•• Idm¡ Zafra....... ."os~ "rpeta Oómez 1913 Acenehal. Idem B.d.joz. .llalI Nav.rret. M••tero len:; Ubeda Ja~n Ubeda .
Amable MATOrlta Alnrez 192:< rrorralba de Cala- Ir.
trna. .. .. .. . • •. Ciudad Re.I. ~Iad.d Real .
VIcente Chiralt Ceadra 1913 Sevll\L Sevll\L SeviUa. .
Idem ,. 1923 dem Idem Idem ..
Bfturdo Oarcla I'ernálldu 1913 Idem Idera IdVll .
Maauel Ramos Ponce I O.s Hermanas Idell Osun .
Pedro O.reh Lomas 1 blmC1lus Oranada Or da .
-'areUano del CastiUoSáaehez I Oranada Idem Idem .
JuU. Moreno López · 1 ~~~ Idem Molrll ..
Dlelto Navas N.teras '" 1 [YllI&IIueva del Ro-
sarlo MUalta Antequera .
el mismo................ . ' , •
El mismo..... •... ..•••••.••.•.••••••• •• • •
I'ranclsco de A. del Valle y de Bastos•• 1923 ~álalta Idem Mtlalta. ..
Jo~ Oarda lópez 1m I~án¡er Tinlter AI¡cclras ..~ándídoSerrano Oonúlez i92t ~~rdoba Córdob Córdoba ..
Mapuel Blt"ma Hernálldez i~ ~~eza MurcIa Cien .
t;ssl Valdrcel Brels I~ 1"'.11Ia Idern........... Idem ..05~ ferrando Vicens 1923 Alcoy A\lcante "¡,:oy .
scual Durá Sempere 1~ Elche Idem Onhuel .
~o~ Plá linares I~ Alcor Idem Alcoy .uan Vltorla Arques IY1.1 Idem Ideltl ldem : .ellpe Vllar OOr¡as 1~ BarceIGnL Barcelona Barcelona n. 55.
I'ranclsco Bover Sierra 1923 dm Idel1l ldem 54 ..
Joaqllln Oracla Torr 1923 Idem Idem Idem ..
Carl.s Mercader Xaclá i923 Yulpellach OeroDA Oerona ; ..
Pucuallbiflez Serra.o ¡~ Z.raloza Zar.lton Zaralt0J& a. 66..
J1IU Aatonlo PutorLópez 1923 ~llb.o Vlceay Bllb.o .
Jo.quln T.)balln. luurral 1921 ldem ldcm.... Idem .
Alrlllo Outl~rrez Calvo l¡nl Revllla de Campos. P.lencla Palencia ..Jo~ Oomlnpcz arel 19231Y~1¡¡a Poatevedra La Estrada .
~ mismo 1923 Idem Idem Idem .
'.'IIcr O.ndoy Itodrlrez I~~ lUlO LUlO LUiO ..
Antonio Ju.n Palcu. 192~ S.nta M.rl.rit B.lrarCl Inca ..
Vlctor Dorente Or.ndé:: :::::::::::::: i923 Las Palmal C.a.rl Or.n C.narl .
J.clnto Doreste Ooreste 19i:\ Idern Idem Idcm .
1. febrero. 1 al
6 ldftll ••• 1 'Z:
17 Idem '" 112:
7 Idem ... 112:





1.5 enero .. I~
12 ídem ... !w
18 a¡osto .. 1..""
10 lebrero. ió2:
'l7 enero .. I~
II mano•• 192
13 febrero. i92:
5 !del1l ... len





















18 .ltOltO .• 1921
It enero .. 191e
3 11Inlo... 192!
15 enero... 1923
























































































Madrid 26 de octnbr. de 1920.-Dllque de TetlláD.
Africa.
Teniente médico.
En plua de capiUn.
D. Antonio Rivero Moro, de disponi-
ble en la séptima región, al batallón Ca-
zadores Africa, 10. (F.)
D. Mariano Madruga ]íménez, del
Grupo de hospitales de Ceuta, y en co-
misión alumno del curso de Radiología,
al regimiento Infantería la Victoria, ¡6.
en plaza de capitán, continuando en el
referido curso.
Capltalltll m6dicOl.
D. Virgilio García Peñaranda, del
Hospital Militar de Palma de Mallorca,
y en comisión jefe del Equipo quirúrgi-
co en Melilla, cesa en la expresada comi-
sión y se incorpora a su destino de plan-
tilla.
D. Antonio Peñamaría y Flores de
Sierra, del regimiento Infantería Isabel
la Católica, 54, y en comisión ayudante
d~ manos en el ~isuelto Equipo.quirúr- D. Liberato Vicente Sevilla Larripa,
glCO, 2+ .~e Tetua;n, cesa en la .expresa- del regimiento Infantería Vergara, 57,~ ~omlslon y se ~ncorpora al Citado re- ! y en comisión en las unidades de In-
gimIente;> e~ Corona. " fantería expedicionarias en Melilla, a la
.D: Nlcolas Canto Bor~~ro, del re- Comandancia de Sanidad del mismo te-
g)mlento Cazadores Trevmo, 26.· de Ca-¡ rr't .
hallería, al de Infantería Vergara, 57· ¡;'f1X'lberto Cortés del Egido, del 00-
(ADrt. JG·) 'á T"- S' h d I tallón Cazadores Africa, 10, al Grupo de
. racl!1. nvmo aoc. ez, e a, hospitales de Ceuta. (Y.)Me!ta~-Ia ]ahflana. de Taferslt, al tercer D. Antonio Román Durán, del bata-
regimiento de Samdad. (Art. J.) lIón de montaña Reus, 6, y en comisión
A frica. en las unidades de Infantería expedi-
. . IL-I d' . cionarías en Larache, al Tercio. (Y.)D. FranCISco Utnlla Be ""', Ispom- D J O t M d I hat 11'
bl l · .. I ., t . uan r ega • esa, e a one en a pnmera reglOn, a reglmlen o r_--d Af . I G d F
• (F') ~ ores rica, 11, a rupo e UeT-
Infanterla Ceuta, 60. . . zas Regulares Indígenas de Larache 4-
D. Juan Pruneda Cornago, del regt- (Voluntar'o) ,
miento Infantería Alcántara, 58, al mis- I .
IDO, Y en comisión a las unidades de
Infantería expedicionarias en Melilla.
D. Pedro Irigoyen Resino, del regi-
miento Infantería Sicilia,. 7, al mismo, y
en comisión a las unidades de Infante-
ría expedicionarias ni Larache.
Comandante m6dJco.
'Señor...
Reladón que se cifa.
DESTINOS
...............,
D. Jeremías Rodríguez González, de
disponible en la séptima región, al Hos-
pítal ~{ilitar de Barcelona. (Art. 10).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey· (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el jefe y oficiales de la escala activa
<le Sanidad Militar que figuran en la
siguiente relación, que principia COn don
Jeremías Rodríguez González y termi-
na con D. Fabriciano Garcia Cicuéndez,
pasen destinados a los puntos y situa-
ciones que se indican, efectuando su in-
<:orporación los deslinados a Africa, con
arreglo a lo dispuesto en la real 01'-
<len circular de 12 de mayo de 1924
(D. O. núm. roS).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1936.
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D. C'lrlos miyaITi Rubio, del hospi-
'tal de TarragQna, al de Guadala.jara.
(V.)
D. Juan Salvat Bové, del hospital de
Santa Cruz de Tenerife, al de Tarra-
gooo. (V.)
D. Vicoo.tc Hijas Sáoc:hez, de dispo-
nible en la. primc.m. reglón, al hospi-
tal de 8a.nItn Cruz de Tenerife. (1".)
FlO'm~a*leo fIelllIlodo.
D. Angel Ramos Escudero de la far-
ml1Cia ,mil"t'tl' de Valladolid. al hOli-
pital de Cha.rarinas. (V.)
Relaciolles segtÍn el artículo 13 del real
decreto de 9 de mo}'o de 1924 (c. L. nú-
mero 227). sobre destinos dl' Africa.
Priml'ra. EXCl'ptllados.
Farmacéutico segundo, D. Luis Coil-
vez Laoclw, q-ue habiéndole cOIT(spon-
dido S6l'\'ir en Arden no ha $<110 desti-
nodo por ha11larse de reemplazo (Xli'
horido.
FarmnQéutico mayor, D. Rafael Co·
ma!! VlIU1·.
Otro pI'Lmel'O, D. pro Fonlt Qu<'1'.
o.tro: se"'1.JnWl, D. Manuel de }Jél'id.n
N i()()Ucli.
otro, geF;undo, D. Cll!1llentino V1110.-
vC1ue Almnl'zn.
DlSPOSIClONES
de·1a Secretaria J Direcciones generales
de este Ministerio J de las Dependeaciu
centrales.
Tercera. Probable destino lar.oso
antes de seis meses.
Ferma.ci'utioo prilllí'I'O, D. Mat<iano
'-fSl.I'Uncz C'\.~ti.lln.
·OtIQ segun"1o, D. Luis Gálvez Lancha.
Otro idom, D. Eduardo Mt>ntoro Sau-
cedo. .
otro ídem, D. Jesas Carmonn. sons.
Madrid 27 de octubre de 1926.-0u-
que de Tetuán.
.D. Antonio .XHJerta. Rai~, del hos-I Excmo. Sr.: Don José Moscard6
pltal de ~etuan. a diSpOnible f;n la Ituarte, teniente coronel del regi-
cuarta reg16n. miento de Infantería del Serrallo
núm. 69, y juez instructor del expe-
diente de juicio contradictorio para
la concesi6n de la cruz de San F er-
nando, instrufdo a favor del que fué
teniente del Tercio D. Tomás Peire
Legorburu, por los méritos que con-
trajo en la operaci6n verificada el
1.0 de octubre de 1924 en las inme-
diaciones de Xeruta, a V. E. tiene
el honor de exponer: Que se inici6
este procedimiento por orden de vue-
cencia (folio 3) a instanci:r- del pa-
dre del causante (folio 4), con arre-
glo 'al artículo 79 del vigente regla-
mento de la Real y Militar Orden de
San Fernando se han tomado las de-
claraciones siguientes Excelentísimo
señor General D. Francisco Franco,
quien en octubre de 1924 era jefe
del Tercio y de la columna que ope-
r6 por Xeruta; comandante del Ter-
cio D. Luis VaIcázar Crespo, capi.
tanes del mismo Cuerpo D. Joaquín
Ríos Capapi y D. Amador Gallego
Morales y teniente D. Fermín Galú
Rodríguez, que el día de autos man-
daba la agrupaci6n a que pertenecía
el teniente D. Tomás Pereire; los te-
Segunda, Probable ascenso antes dl' Sl'is nientes D. Vicente Eyaralar Alma-
lIIeses. zán y D. José Pérez Pardo, alfére·
ces D. Enrique Guirau Martínez y
D. Carlos Tiede Zeden, cabos Ti·
burcio González Veliqo, José Ville-
gas Alcalá y legionarios Eugenio
Rancaño, Antonio Freire Santomé y
Laudino Carmona Rodríguez.
El <!xcelentísimo señor General
D. Francisco Franco, jefe del Cuero
po y de la columna en aquella fe-
cha, dice: Que el parte de la ope-
ración (folio 34), que tuvo por ob-
jeto fortificar el morabo de Abbada
y protección de la carretera de Te.
tuán; que desde los primeros mo-
mentos el enemigo hostilizó los pues-
tos de los servicios de los frentes de
la Abbada y Xeruta; terminada la
operación y llegada la hora de reti-
rada del servicio, se emprendió el
repliegue a Dar-Acobba, que en su
.primera parte transcurrió normal;
cuando se replegaban del morabo las
fuerzas de la 13.· y l.. compañías, a
las 6rdenes del teniente D. Fermfn
Galán, encontraron numeroso enemi-
go emboscado en el poblado de Xe.
ruta al retirarse el servicio y llegar
a Acobba, siendo atacados por todas
partes dichas compañías, entablán-
dose encarnizada lucha, que nos
cuesta sensibles bajas, ordenando en-
tonces a las fuerzas disponibles de
EXPEDIENTES DE JUICIO CON· la tercera bandera que con sus fu-
TRADICTORIO sileros reaccionara sobre el poblado
en auxilio de las compañías de la
Legión, llegando en breves momen-
tos, causando al enemigo numerosas
bajas y salvando a las fuerzas com-
prometidas, retirando todo nuestros
heridos y armamento, repleg4ndose
luego a Dar-Cobba. Respecto al te-
niente D. Tomis Peire, dice el par-
te: «Muy digna y ejemplar la con- a
ducta de este oficial al mando de
una sección, demostrando gran valor
y entusiasmo, cayendo muerto por el
enemigo al asaltar el poblado, en el
que luch6 cuerpo a cuerpo, por loSeñor....
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
orden general del Ejército de Espa-
ña en Africa del día 12 de octubre
de 11;26, en Tetuán, referente al te-
niente de Infantería D. Tomás Peire
Legorburu.
:as de octubre de 19:a6.
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Capitanea mlldiCOl.
Comaod.antel mildicOl.
D. José Fernández Casas.
D. L,tis Fernández Vallesa.
D. Olegarío de la Cruz Repila.
Coroneles médicoS, el número 1 de la
escala.
Tenientes coroneles médicos, del 1 al
J de la escala.
Comandantes médicos, del 1 al S.
Capitanes médicos, del 1 al IJ.
Jefes )' oficia/es a quienes habihldoles
correspondido servir en Africa no. hall
sido destinados por los motivos que se
expresan.
D. ~{anuel í.nnzález Pons.
D. Eu¡.:-enio Ruiz Miguel.
D. Juan Manuel Orte¡¡-a García.
D. Francisco Corripio González.
D. ~{anuel Torrecillas Carríón,
D. Carlos Puig Quero,
MadSid 26 de octubre de 1926.-
Duque de Tetuán.
Capitán médico, D. Manuel González
Pons, de reemplazo por enfermo.
Jefes )' oficiales médicos a qllienl's com-
prellde el artiCH/O '3 del expresado real
dl'creto (probaiJIl' destino a Afriea antl'S
de seis meSl's).
D. José Sánchez Corominas, del re-
gimiento Infantería Las Palmas, 66, al
batallón Cazadores Africa, 18. (F.)
D. Fabriciano García Cicuéndez, de
disponible en la primera región, al ba-
tallón Cazadores A frica, 1 I. (F.)
Jefes y oficiales médicos a quienu com-
prende el apartado A) del artículo se-
gundo del real decreto de 9 de moyo
de 1~4 (D. O. mím. loS).
EJICmo. Sr.: El Rey (q. D. ~) h"
1lIldido :a bien disponer quo 106 .r.fes
y oficia.les farmacéuticoe de SR n¡dad
Militar oomprendidn'l en la siguiente
relación', q'Je empieza con D. Jooquln
Má<; Guindal y Itermina con D. An!;el
Ramos Es.:udero, pasen a 8ervir los
detinoo o a la situaai6n que en la
~ma se les sefllaJa, incoI'p()r~ndosc
oon urgencia loo destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos:
D1.09 guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 27 de oclJ;¡brc de 1926.
DUQUE DE TETUA~
SeIIores Capitanes gen6ral~ de l.1. pri-
~ra, cua;rta,. quinta y séptima re-
. gumes y de C\ma.rias y O>manrlantes
generales d,e~ y Melilla.
Seftor Interventor general. del Ejér-dro.·
Re/ación qw se cita.
FarmaeéatleOll DII1YOres.
D. Joaquín Más Guindal, del Labora.
fx>rio Central de Medi.ctunentos, al hos-
pi1a1 de Tetuán. (F.)
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¡ue le le propcne para la concesi6n vuelto, y dice: Que asisti6 a la ope.¡ ruta que sólo E'ran bajos paredo-
lel empleo inmediato.» ración del 1.0 de o(lc~ubre, en la que nes 'quemados. A los pocos momen-
El excelentísimo señor General al efectuarse la retlrada al campa- tos el enemigo ya posesionado del
D. Francisco Franco declara a los men~~ de I?ár-Acobba, el enemigo ba:ranco que d~ acceso, cerraba las
folios 141 y 166, Y dice: Que el te- hostilizaba mtensamente, y que el fuerzas con fuego violentísimo acer-
Diente D. Tomás Peire mandaba ese t~niente ,D. Tomás,P~ire, con su sec- cándose hasta provocar alguno's cho-
día una sección de la 13." compa-' clón, vela en el ultimo escalón de ques aislados cuerpo a cuerpo, y
ñía; que al retirarse por el poblado la retlrada. Una vez en el grueso ante tal acometida ordenó el decla-
de Xeruta se había ya replegado la de la columna transpuso la barran- rante al teniente D. Tomás Peire
:olumna que por la párte alta man- cada que separa Xeruta de Dar- que con los suyos ocupara el flan·
daba el !?ervicio desde 'Dar-Acobba, A.cobba; el teni~nte coro~el Franco ca herecho, donli&... detrás de los ~a·.
encontrándose el poblado lleno de ':IÓ que el enemIgo) en numero con· redones, se aloja1>1'~1 enemigo; el
enemigos, que le rodeó atacándole,: sld~able, luchando. cuerpo a cuer- alférez Guirao ocupó el izquierdo,
librando este oficial un empeñado I po con la retaguardia, y ordenó el y el resto de la fuerza cubri6 el
:ombate al arma blanca echándose declarante que con dos compañías frente y la retaguardia formando
sobre el enemigo, quitando una casa, fuese en a",:xilio de aqu~llas, ejecu- así un cuadro que contu~o el enor·
en la que se hizo fuerte, siendo tan tándol~ ráplda~ente y VIendo c~mo me ímpetu del enemigo que, apro-
empeñado el combate que el enemigo el te~lente Pelre, con su seCCión, ximadamente en número de I SO a
le atac6 en ella, luchando al arma se. baBa cuerpo a cuerpo con el ene- 200, nos atacaba. / El teniente Pei-
blanca, y cayendo herido mortalmen-' ~Igo; desplegadas las dos compa· re; .bravamente, con alto espiri-
te, cuando ya no le quedaban hom. I Olas y. entabla~o .combate huy.ó el tu de abnegación y sacrificio y te-
bres en pie, momentos en que lie¡.;a- ,contrano, prOSigUiendo la r,etlrada merario valor, se lanz6. con los
ron otras fcerzas de la Legión 4 ue i de nuestras fuerzas y recogiéndose suyos, encontrando la muerte al con-
rechazaron al enemigo y, recogieron I ~odas. las bajas q';Je tuvo ~a reta. seguir el objetivo marcado. Herido
sin vida al tenien.te Peire, cuya con- : gun~dla; a tod~s sm excepCión, oy6 el alférez Guirao y herido el que de-
ducta en todos los momentos fué de elogiar la. herOica con d u c t a. de clara menos grave que 6U~ compañe.
lo más decidida y heroica; conside-; aquel oficlal. No puede preClsar ros, sostuvo al enemigo una media
rándole acreooor a la cruz .Ie ,':t"1 \ la ~uerza ,de que se c?mpanía la hora, dando tiempo a la llegada de
Fernando y compredido cn :;',1 re- ~ sección Pelre; pero debla ser ,muy fuenas de la tercera bandera, que,
t-Ianll~nto. . ¡e~casa por los, combates ~ufndos, acab6 de despejar la situación, reti-
El comandante del Tercio D Luis: SID I?oder precisar la cantidad de rándose todas las bajas, y haciéndose
Va1cázar Crespo declara a los 'folios ; e~emlto, sí pudo notar que era mu- el repliegue a Dar Acobba, con nor.
42 y 127 vuelto (Iiciendo: Que asis.' c, o mayor, que la ~uerza d~ la sec- malidad, siempre bajo el fuego ene.
tió a la operación, y que la colum. ,Cl6n. ConSidera a dicho ofiCial acree- migo, La orden dada al teniente don
na mandada por el teniente coronel dar n la, cruz de San FerJ.lando y Tomás Peire, que a toda costa se
de la Legión sali6 de Dar-Acobba comprendido en el caso qUlDto del apoderase de 105 paredones del flan.
con el fin de proteger la carretera artículo 49 del reglamento. co derecho, sitio en extremo pe.
y fortificar el moraba de Abbada' al El capitán del Tercio D. Amador ligroso, y llave de la salida de las
iniciarse la retirada se di6 orde~ a Gallego Morales, al folio 10., dice: 1fuerzas para retirarse. La ~ctua·
la 13 compañía, a la cual pertenecía Que aunque asistió a la operación ci6n de dicho oficial fué breve,
el teniente D. Tomás Peire de que no presenci6 los hechos realizados J pero tan enérgica y valiente, que,
constituyese la retaguardia de la co. por el teniente. D. Tomb Peire:, Ir aun sabiendo que le costaba la vida,
lumna y que le efectuase siguiendo pues llegó con las fuerzas de socorro, no. vacil6 en llevar a cabo acción tan
el curso del río. El teniente D. Fer- donde aquél se batía, hallándole ya i brIllante y abnegada. Durante todo el
min Galán, que mandaba la compa- muerto, y oy6 decir a todos los pre- ; día demostr6 inteligencia, valor y do.
ñía. se di6 cuenta del número de sen tes que se babía portado con I tes de mando. La secci6n del mendo·
enemigo que estaba apostado entre bravura. ~or no haber presenciado' nado oficial la componían once bom-
las adelfas y la gaba del cauce por s';J actuaci~n no puede decir si el bres, de los cuales tuvo cinco bajas de
lo que ordenó variar la dirección y Citado oficial es acreedor a la cruz 1: tropa. Respecto al número de enemi-
marchar cr,uzando la carretera; siguió de San Fernando. go, que serían diez o quince los que
por la antigua pista de Xauen, mar- El teniente D. Fermin Galán Ro- estaban en los paredones que habíac~ando en ext.rema retaguardia la sec- dríguez ?eclara al folio 28, y dice: Ique ocupar, pero de los lugaroes cero
cl6n del teDlente D. Tomás Peire.' Que d~bldo a las muchas bajas, las Icanos, uJ.los 40 6 50 metros, habia unos
Al cruzar, el poblado de Xeruta el companías de la primera bandera ata- '50 enemigos que batían enormemente
numeroso enez;nigo, oculto y fortifica. Icaban bastante escasas de personal; , el campo de acción de la sección,: y el
do en las rUIDas del mismo, atac6 I que en el combate del dia 1.0 de de las fuerza6 en general. ConSidera
a la compañía, y aquí es donde se i octubre mandaba la 13.· y la )..; al teniente D. Tomás Peire acreedor
destaca. el ejemplar y beroico com- I compañías de la cit~da bandera, lIe-1 a .Ia cruz de San Fernando, compren-
portamlento del teniente Peire pues I vando a sus órdenes al teniente don dldo en el caso II del ,artículo 54 del
dando cons~antementepruebas de va- ¡ Tomás .Peire y a~ alférez D. Enri_¡ Reglamento.
lor y espíritu, se lanza al asalto de ¡que GUlrao, el pnmero de la 13.· y El teniente del Tercio) D. José Pé-
una.s casas, al frente de sus legio- I ~l segundo de la primera compa- rez Pardo, al folio 109, dice: Que
nanos, desalojando al enemigo de 1 nía .. Durante el dia, estas fuerzas. asistió a la operaci6n del 1 de octu.:'"
ellas, el cual, a favor de las cercas' fortificaron una c~sa en las faldas bre de 1924, y que conoce la actua-
y paredo~es, se aproxime a pocos de Abbada, sosten!e':ldo combate; al I1 ción del tenien1e Peire en dicho día.
met,r?s, Siendo de nuevo rechazado, ! atar~ecer; se .reclbló la orden de quien, en la 13 compañía formaba
r~pltlendo varias veces esta opera-: repliegue, deblez;¡do b~c~rlo estas la extrema ~etaguardia de la colum~
clón, hasta que en uno de los asal- ' fuerzas del TerCIO en ultimo lugar Ina que se retiraba a Dar-Acobba, sien.
tos, en el que, como siempre iba de toda la columna. El enemigo, do aquél duramente hostilizado has.
a la. cabeza de su fuerza, enc~ntr6 que se batía con los Regulares de ta que, al llegar 'a un barranco preS-
glonosamente la muerte. Añade el Larache, 9ue ocupaba~ las alturas 1ximo a la citada posición numerOllodec1a~ante ,que el enemigo era muy Que se denvan. de la Sierra de Beni· enemigo se lanzó sobre la compañía.
supenor el! númer? a la fuerza que i Has.3D; al retlfarse éstos descendi6 y e6pe<;ialmente. contra la secci6n
'bandaba dlcho ofiCial, a quien consi-: rápI~amente sobre las fuerzas del del teDlente Pelfe, ~uchando enton-
jera 8Cl'eedor a la cruz de San Fer- I TercIO, cortando la comunicación ces al arma blanca hasta que perdicS
~!I~ ~ ~mprendido en los casos: entre las fuerzas que mandaba el casi toda su gente, llegando' enton-
.1 y S del artículo 49 del reglamento: que dec1:,-ra y la c?lumn:,; acudió ces el declarante con las fuerzas de
de esta Orden. I el enemIgo. ~n vanas· direcciones, auxilio, recogiendo el cadáver del
El capitin del Tercio D. Joaqu"," ' que se precIPitó sobre la fuerza ci- teniente Peire y I~s bajas habi.das.
Ríos Capapé declara I f l' 8 tada, encontrándose ésta en las ca- i que cree fueron casI toda la seccIón;
a o lO 7 I sas destruidas en el poblado de Xe· I que cODsidera a dicho oficial acree-
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d 1metros existía otro núcleo, que no ba- con ~l llegaron a las casas se batíandor :a la ,cruz de San Ferna,n o, Y ¡ 'aría d~ cincuenta a sesenta, que ha- con un número .muy superior al de
.comprendido e.n los casos pnmero y,), sobr las fuerzas un fuego muy ~l1os, a los que desalojaron, quedán-
.cuarto del articulo 54 del reglamen-I ~~c~z. M:nifiesta'que la sección Peire dOje sólo el oficial con unos cuatro
to de la orden. . 1constaba de once hombres, entre los' hombres. Que después de logrado esto
El teniente del Tercio D. ~Icente cuales hubo cinco bajas. Considera se acerc~ ,el mencionado oficial a pres-
Ayaralar Almazén dice al foho 47: al teniente D. Tomás Peire acreedor tar auxl1lO a los herid06 que había
Que aun cuando perteneda a la c';lm- a la cruz de San Fernando, como quedando en el camino, Ilegand.> has~
pañía del teniente D. Tomás Pelre, cOGlprendido en el artículo 54 del ta ~l que dec~ara, al que trat6 de re-
no asistiÓ elide octubre a .la .ope- reglamento. cog~r en mediO de un fuego vio1ento,
raci6n realizada, por conslguleBte El alférez del Tercio D. Carlos y ~Iendo el declarante que no podía
nada puede decir sobre la conducta Tiede Ze<!en dice al folio 50: Que retJra~lo, se negó a ello, y entonces
¿e aquel oficial. el 1~ de oct~bre de 19:14 iba a las el te~Iente, que observaba que los 010-
El teniente del Tercio D. Enrique órdenes del teniente coronel ,del ros. tiraban al que dec1ar¡¡, cogió un
Guirau Mardnez, al folio 79 y 145 Tercio; que a causa de las, co~slde- fuSIl. de un legionario muerto, y con
vuelto dice; Que pérteneda a la rabies bajas de los días antenores, él hl,zo fuego hasta que los e.nemigos
prime;a C0mpañía, la que se unió co~ las' fuerzas de la 1.& y. 13 c"m- le dIeron un balazo, matándole En
la 13, constituyendo con lo,s efech· pañía las mandaba: el tenIente don su concepto, el teniente Peire se Portó
vos de ambas una sola uI1ldad 4e- Fermín Galán, tenIendo a sus .órde- co~o exce,ler:'-te militar, realizando
bido al escaso penonal de que cos- nes al teniente D. Tomás Pelre y ~cclones dlótI?guidas y heroicas de
taba'n amba6, teniendo el mando de al alférez D. Enrique Guirau, y cons- das bomprendldas en el Reglam'ento
dicha unidad el teniente D. Fermín tituían la retaguardia de l~ colum- e Orden. de San Fernado, por lo
Galán, y siendo Qficiales de ellas el na q,ue se n'tiraba desde el fobogán 1~ue iehcolulIdera acreedor 'a la cruz
tenie'llte D. Tomás Peire y el que de- (encima del poblado de Xeruta) ha- ~,IC a Orden.
clara; que en la íecha de antes e6tas da la carretera, pasando por dicho . El cabo José Villegas Alcalá (fo.
fuerzas mantuvieron combate con el poblado, que fué ocupado por el ene· ho 7:l y 155 vuelto), dice: Que en
enemigo al fortificar unas casas en migo tan pronto como pas6 el grueso :uella fecha .era el ordenanza de ca-
la falda de AJbbada ; al dectuar t;l re- de la columna, cortando de este 010- llo del tenIente D. Tomb Poeire,
pliegue, ya atardecido, la menclona- do la retirada de la compañía del y por ~ta razón se Qued6 en la ca-
da compañía debía efectuarlo en ex- Tercio. Al fuerte tiroteo que se oy6, rretera con todo el ganado, y no vi6
trema retaguardia; al retirarse los orden6 el teniente coronel Franco c6;:0 se desarro1l6 el combatle- pero
ReF,ulares de Lalache, que contenían que lal fuenas de la tercera ban-:: que. al retirarse la comPaiHa,
al enemigo desde las alturas que pro- dera subieran otra vez al poblado ,cho ofiCial, al mando ~ una seco
ceden de la Sierra de Beni Hallan, de Xeruta, con las que fué el que cl6n, qu.ed6 en extrema retai'uardia'
~ste descendió rápidamente contra la declara consi¡uiendo levantar el que se vl6rodeado por muchos en~i:
fuerza del Tercio, aislando las del cerco q~e tenía el enemigo. No pue- g<le que habfan cortado la .retirada
resto de la columna y lanzándose de declarar nada sobre la actuación y que 'OI~UVo ~do combate, ~ufriend~
furiosamente conlra aquéllas cuando del teniente Peire, ya que solamen- ocho o dIez baJlI4I en la fuena a tUS
se hallaban en la. ruina~ del poblado te le vi6 muerto; pero por la impre- trdenes; que le considera acreedor a
de Xeruta, ejerciendo fuerte presi6n si6n que tuvo al lle¡ar al lugar del a ~uz de San Fernando, no puede
desde el barranco que comunica con suceso, se desprende que e~taba SOI- precIsar en qué arde.ulo at'l Regla-
Dar Aeobba cercando a las fuenas teniendo una lucha muy Violenta y mento está comprendido.
con un fuego violentísimo, lle,.ando a una distancia muy corta contra un . El legionario Eugenio Romaiio (fo-
en su acometividad en variol lUia- enemigo muy I!.umer,oso, que atacaba ho 31 .vuelto), dice: Que .a.sisti6 a la
res a la lucha cuerpo a cuerpo. Para en todas las direcCIOnes. No puede operacl6n, formando parte de la com-
contener y rechazar este empuje, el rrecisar la fuerza de que se compo- pailía mandada por el teniente don
teniente Peire recibió orden de ocu- nía la sección del teniente Peire, pero IFerm~n Gahin) que durante el día
par con su secci6n el flanco derecho, no sería mlis de una docena de hom- ! estuvieron haCiendo un puesto f.:>rtiti-
donde el enemigo se hada 'fuerte tras bres, de los .cualell tuvo m~s ~e la cado; que aproximadamente a .Ias cua-
unos paredones medio derruídol; el mitad de. ba)as; respeto al Dumero tro de la tarde 6e dió orden de .reti-
que declara la recibi6 de ocupac el del enemigo lo calcula en J 50 6 300 rada, empezando a efectuarla co.n bas-
flanco izquierdo ~ntrall el teniente hombres, y qu~ desde luego ~uchaba tante ~go, hasta el poblado destruí-
Gallin, con el resto de las fuenas, cu- el teniente Peue con enemIgo DU- do de Xeruta, en donde el enemi o
brla .el frente y la retaguardia, for- merosísimo; añade que como no fué les rodeó, cortándoles ]a retiradag
mando así un cuadro que contuviese testigo presencial no puede asegurar dejándol'e6 aislados del' resto de {
la acometividad del contrario y nor- si 10 cree acreedor a la cruz de ~an col1;UDna. El teniente Galán ordenó ai
maliz~se el combate, redoblando en- Fernando, pe.ro que está convenCIdo teniente D. Tomás Peire que con s
tonces su furia los rebeldes, en nú- que la actuaci6n del referido oficial s;cci6n ocupase unos paredones d ~
mero de 200 hl>mbres apNximadame-n- fué distinguidísima, y muy flicilmente rruíd06 oen el flanco derecho q:e
te; el declarante vi6 al teniente Pei- pudiera estar comprendida en a], ar- ,era ,el ~itio mú peligroso, desplegando
re lanzarse al trente de sus hombreó tículo 54 del caso JI. el ú1tuDo I!IU secci6n anitnando a los
a la consecución de su objetivo, p~ El ~abo Tiburcio Gonzále.z Valüio, suyos, y con gran va'lor y espíritu, DO
niendo de relieve ejemplares dotes al foho 5' vuelt.> y '34, dIce: Que dudó en cumplir la orden aun sa-
de sagacidad, tacto y serena valen- al efectuar ]a retirada el día de au- hiendo que era a costa de' su vida
tía, recibiendo gloriosa muerte al los, el enemigo, ~n el poblado de como oefectivamente ocurri6 a los po:
ocupar los paredones mencionados. Xeruta, envolvió a la 13 compañía COl! momentos; .'sostuvo una lucha
Mú tarde lograron romper el cerco que mandaba el t~niente D: Fermfn desi~al; de once que componían la
enemigo fuerzas de la tercera ban- Galán, en .la que Iba el te~lente don Ise~C16n y de los cuales tuvo cinco
dera, que recogieron las bajas y pro- Tomás Pelre, a cuya seccl6n ,~rte- ,ba,as contra 40 que aproximadamen_
siguieron la retirada hasta Dar Aco- ¡lecía el declarante; que al reCibir la ,te componían el grupo ~noemigo que
bba; dice Que la orden dada por el orden de un~s paredones, desde los 'direct~mente les atacaba. Considera
teniente Galán al teniente Pe'ire fué que el enemigo hada un fuego ':Duy al teDle.nte D.- Tomás Peire acnedor
que a toda costa ocupase ,los paredo- inlenso, se lanzó el teniente D. T~ a la cruz de San rernando y C.:lm-
nes del ftanco derecho, desde los cua- más Peire a la cabeza de su gente, pl"e'Ildido en el caso 11 del al'-
les hada el enemigo un fuego muy animándoles; que en la lucha em- tIculo 54.
intenso, y por ser aquél el lugar plearon bomba,s de mapo y el cu~i- El legion.ario Antonio Freire San-
ú~o por don$ie la fuerza podía re- 110; que tardaron u~os, 'cuatro mlnu-, tomé (folio 56 vuelto), dice: Que el
tirarse. Añade que detrás de los pa- tos en lograr su obJetivo, y que en, día de autos· formaba parte de la
redones había de quince a' veinte el momento de lograrlo salió herido I compañía que mandaba el teniente
enemigos, ~ro que al abrig.> de ac- el que declara, y no obstante vi6 que Idon Fermín Galán, perteneciendo a
cidentes de terreno y a muy pocos el teniente Peire y los soldados que I a secci6n de! teniente D. Tomás Pei-
























LXOPOLDO DE SARO y MAltIN
El Director general
LEOPOLDO DI SAJtO y MAJtIN
Señor...
Habiendb sido dcda.rados pr(".';.f[,ltos
por la Dil'cccf6n Genernl de 1:\1 Deuda,
10; CTéditos proccdcnto.;; de hllix'I'cs y
pluses dcv('ngados en la campalh de
Cl'bn, por los oscfioros jefo..;; )' oficinlCf;
que pert.cnoclel'On al batall6n Cazado-
res de Cúdiz nam. '22, y que ~ c'9nti-
n'W1ci.6n sc relacionan,. por 'IlD hniJcrse
jUBtíficado I.¡ue dich06 cr('C!ltos fueron
rooLainadoo oon arreglo a 10 prevenido
en la real orden de '2 de uII;O"'o de
1911 (D. O. ntlm. 169), e jgnor{lIIdosé
01 ~tual PflradDro de 106 mismos se
publica en el «Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra) y en la «Ga-
ceta. de M.adf\;d:t. pa;ra, que sirva de
notítlc!lICiÓll 18. los in'teresados o sus
heredero>, haciéndosclcs presente que·
contra dkho acuerdo pueden inter-
ponET el rocu~ conteneioso adminis-
trativo que previene el artIculo se-
gundo de la Ley <le 30 de ,julio de
1904, dentro del plazo de tres meses
a partir de la. fecha de publicaci6n
de oste anuncio en .dichos periódiros
oficiales.
Dios gua:rde n V. E. 'muchos ,.l'ios.
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Clases
Madrid 23 de octubre de 1926.-SQro •
Comandante D. Antonio Martfnez Anll•.• t .
<:apltAn. • Luis Chaparra M.teas .
Primer teniente.. • Mariano Eslrada Pel1lÚldez•••• :::::::::::::'
~ndo idem.. • AntoDio OoDzJilezOud............... .
Olrll • isidro Hernindez Oarda :::::::
Otro.... • LuIs Prielo fernúlllu oo ..
Otro............ • franclsco Arbolus LóJlC&. ..
OlIO............ • Juan Tamayo Torres .
Olro.... • l:millo Perejo Barrera :
01T0... . . .. .. • .. • Oorgonio ~lldrigaezOonúlu•••• , ••••• oo ..
Primer I~nl~nte.. • Anlo,!io Rodrl¡uez BllTlos •••••••••.••••••.••
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re, y que estuvieron protegiendo la ca- o capaz de modificar la apreciación 'lelegrafia de Campafia, manifestarán
rreteri!,; a. la retirada del servicio y de ·Ios hechos citados a que se pre- a este l\IillÜf~erio, en el plazo de diez
al llegar la compañía a las inmedia- senten a declarar ante el juez ins- dlas, a p6.rtir de esta focha, si en los
ciones de Xeruta, el enemigo, embos- tructor, de palabra o por escrito, en '>uyo.;; rcopeetiY<16 h\ly algún cornela
cado en las ruinas, hizo violentísimo el plazo de diez días, a contar desde {J twmpela voluntario que dc-"ee ocu-
fueg.:>, como también venía agrediendo la publicación de esta orden general IJa,r' una "acanle de los lH'imcro5 y
la fuerza por retaguardia, se ordenó en el DIARIO OFIAL DEL MINISTERIO DE cllx, de ]0,; "egundo.;, exi . ;l('nte~ en
la retirada en dicho poblado. 'EI te- LA GUERRA.-El Jefe de Estado Ma- el (;r·upo de IngcnjC'!us de Gran Ca-
niente Galán ordenó al teniente Peire yor, General, Manuel Goded. nada, y de no halx'J'I(), lo.;:; nombres
que con su s~ccíón tomase unos pa-l Madrid 2 de octubre de 1 26.- de le,., mú'" moderI~()s ¡1ura (·ullri~· .la.;:;
redones derrUidos, que era por donde, DUQUE DE ~ETUÁN 9 plazN; <le rctcH~n<:t'\, slen<lo ('onciIC16n
el fuego arreciaba más, desarrollán. I • 1)'J·cc·i."a cn ü .• lo <:<"'0 que a lo. inle-
dose fuerte combaU!, en el que fué 1 ••• ro;;aao;; J<'., falte un año, (()lllO míni-
~uerto dicho oficial, en el momento I lllun, P:l.I·ó\ cUlll,plir p.J ticlllPO dI' ."('1'-
de lograr 6U objetivo; demostrando, Dirección general de Instrucción ,¡(·io en fJIa~ y o,;pLX.:ilicando la", anti-
gran valor y serenidad, animando a 1 '1 administración gücd'.\<lC5 como c:or'nct,~" :r tl'OlllI)ctas
la tr6pa con su ejemplo, le considera, de ¡¡Jaza.
acreedor a la cruz de San Fernando, V'jos gual'de a V. E. m~ho5 años.
y comprendido en los artículos 49 y Madrid 2G de septiembre de l0~LJ.
54 de su Reglamento. Arun'rf.
El legionario Landino Carmona Ro-
dríguez (folío 61 vuelto), dice: Que I . CONCURSOS
el día 1 de octubre salió la compa- •
ñía ~l teniente D. Fermín Galán, ~. t'Jreular. De orden del Examo. liC-
Ia que él formaba parte, a la protec- 'fior Min.istro de la Guerra, ~ anun-
ció de carretera; cuando por la tar- da el oportuno ('onCl1l~o pnra. c:uhrir
de dieron la orden de retirada, tu- ('n la Acwdemla de Ar1i11erIa, dos "R-
vieron que hacerlo hacia el poblado wnt<.'S de mooico; unn de segunda
de Xeruta. por haber cortado el ene· c:Il1t>e~ <:01'resJlondicnte a bombardino
migo la comunicación con el resto en sl-bt.'1nol y otl'll de tercera para.
de la columna; el teniente Galán bajo en oo. El ('onc:ur:;(J se <:elt'brará
ordén6 al teniente Peire que con su el dIa 20 de noviembre ,pr6x imo; y
sección toma.se unos paredones de· 11 él poorúll (:(Jnou'!Tir los indíviduCf>
Huídos del poblado, deed.e los cua· de la cla.c;e .c:ivi.l y militar' que reunan
les el enemigo hostilizaba a la fuer. IUI.~ ('ondídonoo ex igidlls en 10.<; di~·
za con el fuego intenso. deearroll6.n- ll\Jt;iciones vigentes, di/'Ígíelldo las 60-
dos.e fuerte comba~, en el que fué llcitudes al senor coronel jefeaoci-
muerto dicho oficial, en el momento den.tal de di('ho Centro, hn.s-a.~ cr dla
de lograr 'u objdivo demostrando 10 del citado mu,;.
gran valor y eerenidad, anima.ndo a I Lo,; llSpil'llntc::; IL In plazn de segun·
la tropa cOl1 un gran ejemplo, y da clasc tracrán (.'Ümo obra dc estudio
le coneidera acreedor a la cruz de «Diuxieme Concerto) de Weber.
San Fernando, como comprendido en Dios guante a V. E. muchos unos.
105 artículos .9 y S4 del Reglamento M,odrld 25 d.c octubre de 1926.
de la Orden. i l!J Director ¡earral,
La prueba documental aporta lo ,i- LID'Io14o Sa'D y Mari".
guientle: Al folio 3. una adición a Sefloor...
la orden general del Ej~rcito d~l día ,
3 de febreoro de' 192 5, en la cual se 1-------......".-------
ordena, a instancia del padre der cau-
sante, se inic~ este juicio contradic·
tario; al folio 4, la instancia de re·
férencia; del folio 7 al 21, se unen
copias de las órdenes generales de las
Capitanías y Comandancias geneora- ()I.reular. De ol'dcn del El:runo. se·
les, en lae que se publican la apq- t' fíor 1tJ
i ll;ii,sti'O de In Guerra, los pri-
twa de eSte It'xpedient~; al folio 25. .meros Jefes de las rc~imlentos de
se une ,relación de las cinco bajas ha- !zapadores Minadores y de FCI'roca-
bidas en la sección del teniente- don rrjJoo y los de Telégrafos. Pontoncl'06
Tomás Peire; el día 1 de octubre, y y Aerootll.ción y Batall6n de H¡ldio-
al folio 26. relación de los supervi-
vientes de la misma; al folio 34. co-
pia del parte de la operación; del
113 al 117. copia de la hoja de ser-
vicios y hechos del mencionado ofi-
cial. El juez que suscribe tiene el
honar de elevar a V. E. 10 actuado
a los efectos del artículo 79 del vi-
gente Reglamento de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando.-Taza-
rines 25 de agostó de IQ26.-Excelen-
tísim.> Señor.-}o&é Moscardó.-Ru-
bricado.
Lo que de orden de S. E.~e pu-
blica en la general de este día, exhor-
tando a todos los Generale6, jefes,
oficiales e individuos de tropa y ma-
rinería que sepan algo ..en contrario
© Ministerio de Defensa
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e Soctms Mmls'e dases de sepaú l:IteIlria J asiIIl'a.
'lIS del· Anu de laIuteria
umplimíento a 10 dispuesto en el articulo 11 del Re-
1to por el que se ríJ<e estll Sociedad, se publica a
uaci6n el importe de las cantidades remitidas por
erpos y personal asociado, correspondiente al mes
'echa.
lolles de Cazadores eallUda- Cazadof1!s de moatalla Can ti da-Afria des des
..
1 14!J¡60 1 76,05
2 108,25 2 77,30
3 128,55 .. 65,95
.. 121,50 5 6.!,55
i 100,20 6 72,40
6 107,8!i 7 72,90





















Centros, Depmdeulu y Cuerpos diversos
Rqullr~ de Tetuin, 1. . • • •• • • • ••. ••••••••••.
Idem de Melilla, 2. •••••• , ••••••••••••.••••••••
Idem de Ceuta, 3 • • • • • • • • • •• • • •• ., ••••.••..•.
ldem Alhucemas, 5•••.••••..•••• ti •••••••••••
Mehal-1a TetuáD, 1 ••.•••••••••••••••••••••.••
Iclem de Larache, 3••••••••••••••••••••••••••••
Idel1l de Tafenit, 5 .
BaWlón de Instrucción•••.••••••••••••.••.••••
Tercio •.•.••••••.••••••••••••••• ti •••••••••••
Academia Infantería ••••.•••••••••••••••••••.•.
Colegio Maria Cristina •••••..•••••••.••••••.••
Escuela Superior Guerra .•••••••••••••••••••••




Pagos de socios YOlW1tarios ••••.••••••••.••••••
BatalloDes de Cazadores Cantlda- Cazadores de moalalla Canl Id ....Alria des des
-
9 111,85 9 72,95
10 119,40 10 71,15








R. Reserva CanUda· R. Reserva Canllda·des des
4 18,95 45 18,20
6 18,25 46 25,00
14 18,05 48 18,85
16 22,10 49 10,00
17 13,00 50 19,25
18 41,30 ~1 13,45
20 22,15 53 15,35
21 5,05 54 16,30
23 41,70 ~5 21,70
28 21,10 ~(J 19,00
29 22,10 57 11,00
31 24,75 58 11,OS
32 22,70 59 19,20
36 18,40 69 26,9S












'lenlos Cantidades R~glmlenlos Cantidades
- -
2 157,90 39 127,80
3 89,65 40 147,60
4 165,75 41 128,15
5 133,40 43 81,00
6 140,50 44 122,15
7 225,88 45 135,75
8 111,95 46 138,35
9 131,80 47 117,50
10 141,40 48 145,20
12 119,25 49 135,80
13 163,25 50 178,90
14 116,35 51 129,15
15 125,65 52 137,35
16 131,70 53 123,25
17 141,10 51 141,40
18 151,70 55 84,95
19 99,35 56 116,35
20 Hi3,15 57 111,60
21 131,35 58 93,05
22 131,55 59 250,75
23 129,80 60 276,40
24 141,8~ 61 143,50
2S 114,10 63 145,10
26 123,70 6~ 119,40
21 112,45 67 88,75
28 106,05 08 244,00
29 127,60 70 128,20
30 12J,'35 71 125,45
31 142,70 72 120,10
32 145,70 73 132,55
33 125,60 74 106,55
34 1133,30 75 136,75
35 142,05 76 143,OJ
36 1090~ 77 8910
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In¡reeado de .eptiembre..... 14.274,40 peset.s.
Idem de agosto............. 1.263,05 Idem
ldem de julio............... 5,15 Idem
-----
Totallngrtsado.. • , • . • • • 15.542,60 Idem
Regimiento rva. Madrid, 2.•••••• Julio.. 1926
laC~ qu MI cItaA ti OOfttfntuJOl6tl 1I0Il~
cho lila owotGI ". ro. 'IN .. B:lptW!a dapIIII
de lo~ .. .. OIAt88jMi4ieAÜ cDfGrfe
0fIciGIt.
Secretarios 3.- Región.••..•....••••••••••••.•••
Idem 4.- id .
Idem !l.- id •••..• o •••••••••••••••••••••••••••
Secretarios Melilla.. . • • • . . • . • •• . ••.••••••••••.
Centro Electrotécnico •.••••..••...•.•••••...••
























Madrid 30 septiembre lt26.-!l5ar¡ento CalerO,OuJll••
mo &Jamno OIl,~.-f.1aarrento awá1lar, Patricio MollJlIO12~,14~ Mtndo.-lnlavine:1!1 Suboftcial Interventor, A/frtdoR. Al·u, ~





























26 26,95 75j VAIUOS
ReauIara de A1buc:elJ1&l, 5••••••••••••••••••.•••
Mc1laI-la Me1i1Ja, 2. •..•••••••.••••••••••••..•..•
Compaftfa DilcipUaaria••••••••••••.•••••••••••
Elcu.ela ele Tiro ••••••••••••••••••.••••••••••••
Los úterpos qtu a contintUldJjn M txpraatr, han safh-
(do las arow del mu th agosto desplJÚ th la pubU-
uddll tn SIl ClJT1Upondlen'e cDlarlo Oftdab.
.......::a: ....
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